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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más antigua de Áiadáíucía y de ásiâ.............. ■' -
José Hid^ígí fegpildófa4c alto y baio relieve para ornainen- 
ta^n, utíif”ciorié8,a ^i áóricación dé Ibdá eiftse dé objetos de piedra 
fcrtiSciaiy ^anttoí
, Depósito dé céménio portland y cales hidrad̂ ,: IÍÉSjS.
Se recomienda ál público no confunda mis l ó ­
culos patentados, con otras imitaciones buenas 
por algunoŝ  fabricantes» los cuales distan püéHo 
en belleza, calidad y colorido.Pídanse catálogos ilustrador. • ji.Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrlcá Puerto, ?.--Af4Z.áQU.
Ante el problemj
iQué difícil le es á  la hui^anidad llegar á la realización de los bellos ideales : del pro-
UIISFEUEZ
f
l > r < » £ n o r i a <  d e l  G X . O B ODrogas pára la agricultura, artes é i«dU StríasM Prodtíftos ^eos y farmacéuticos.--Espédl'icog nacionales y E xtran jeros.- Aguas minerales yl^rtopedia. — Colores, aceites, baínices, brochas y pin­celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.OaUe de Compañía anmero 56 (Puerta, Hueva) Perfumería,—Jabones finos y medicinales.— A guas de Colonia.— Rhiim quinquina,— Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti­do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con tapón mecánico de Agua oxigenada, para tefiir el cabello en rubio á seis realesiBALNEARI O DE TOLOX
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NO SE ADMITEN ENFERMOS'DE TISIS Ó TUBERCULOSISPídanse folletos de los Baños.—CA R M EN , 37.-r-M ÁLAGA.
C . G R A N A D A  NUM. 21 ~ m
G r a n d e s  S a l d o s  e n  a r t í c u l o s  d e  v e r a n o
ESTA REALIZACIÓN SOLO POR 15 d ía s
Pañuelos bolsillo, Calcetines y Medias á mitad de Precio .I V O Ó O  ' b o r d . a d . ^ s  O a l a d . a s  c5L© G  37* S  p e s e t a s  á  2 , 5 0  37- 3  •
Mientras en La Hay^^íscutúni y deliberan sesudos varones, quevreplfesentan á las di­versas nacionaUdade^  ̂acerca de íós iftedÍ5§ para estaljlecÉr entcé Jo.s Rublos ün lratado de paz, el cañón fcméfiá en las coStáS de Ma- ^rruecos, y por el estermínlb y la efusión de sangre se pretende lolVentar cuestiones qüe deberían ser solucionadas por bfe piticódW mientbs délá diplotnaóiáyDesde haí© mucho tiempo se viene seña­lando el problema marroquí como el ly^s grave peligro que amenaza el inestáile equilibrio d f ía  pkt eürbpéílt'" ' ■ * Aíen cqiiiieíi dui' há§ca ahora vino observáíj^bf gA acaba de romper coh la ac­ción dbecía, de fuerza que Francia se ha eU ei caso de ejercer pár^"' garantizar la seguridad de §ü§ súbditos etí e l  territorio de M pgfeb y para castjgar,;1oS desmanes eOraélídos f  ór los kab ileñ ^  con algunas perdonas dé nacionalidadTráneesa.Con la Acción llevada á cabo en Caga-* 'blaiica se han désvÍrtu;ádo por completo Tas más inipDrtáhtes'cláuáülas^^ ^ternacional páctadó én la Conferencia de Algeciras. ‘ '.  Los hechos que han originado esta acción y la acción mismÁ, vienen á demostrar lo que en diferéntés ocaclones, al tratar de este asunto, di|ímc^,y lo que también afirmamos en Jo s  mismo^ momentos, en que se,celebra­ban las con^rencias de los delegados de las poténcias./ftó Algecíra&í qüe la penetración
Mélilla 6 Agosto lóof.V. .Las noticias que se rééiben de Casablanca,: pfodMicSñ bástante espéctación en ésta Plaza.Como decía en mi Ultima carta» la tranquili­dad éri jas veéüias Itábilas es completa, íA visitar át uenerál gobéríiadOr Han venido representantjes del pretendiente !y de las kábi- íás de Kebdahá.Los comisionados protestaron ante la prime-
, á ;;
plantación de reformas dexaracter civiliza­dor y progresivo, había de tropezar con eli insuperable obstáculo de la idiosincrasia musulmana, de su apego á la tradición, de sus costumbres estacionarias, de su áver- sióii á todo lo que páfa esa raza petrificada és ékó.tíco; y así ha resultado. Los acuerdos, de antemano señalados por' nosotros como estériles, de la Conferencia dé Algeciras no han podido llevarse á'efecto, ni aun siquie­ra en sus principios,íén su parte máS fácil y hacedera, como erarrla creación de un Ban­co y el estabíecimlénto de un cuerpo de po­licía mixta ó franco-española.Con respeto âl ^cuerdo, también adopta­do, de féspetaTÍá' integridad del territorio marroquí f  íÍe/econocer la  soberanía del sultán, se ha visto claramente la im posibili­dad de cumplirlo. La misma Francia se crer yó en el ca^p de faltar al primero, no dirie- ftíps si con ra ^ n  ó sin ella, apoderándose dé la c iu # d  de U xd a. E n lo que ¡hace á la soberanía del sultán ¿cómo habrá de reco*̂  nocersé; sirio existe?Resulta, pues, que fueron bellas palabras, concUjiadDrcs propósito^, distraído y agi:a- dabíé modo de perder el tiempo durante una plácida temporada de verano, todo lo qué ocuríió en Algeciras.' .AqueliQ no fué mps que la exposición, un tanto aparatpsa, Üg, una fantasía diplomática, con que lás gram ;des potencias intentaron disfrazar SUS res­pectivas intenciones y especiales miras con respecto ál prciblema de Marruecos.La realidad no ha tardado en presentarse; se ha presentado ahora con el reconociraiento expreso de que en Marruecos, si quiere pe­netrar Europa, sea con las -miras que quie­ra, ha de ser llevando ‘ por delante» coríio- elementos civilizadores, el cañón y la fusilé-i ría, el sabje y la bayoneta, y preparando aquella tierra para que en ella fructifique ía semilla del progreso y de la cultura, con el riego ae íá y con él abobo de la car­nicería humana, .Esto ya ha empezado; no sabemos cuándo ni cómo acabará.¿Podría,haberse evitado?...Difícil es responder á esta pregunta en asunto tan intrincado y complejo y en el que las potencias tienen por sistema rehuir todo concepto claro y concreto. ,Un medio sojo había, en nuestro sentir, para llegar á la penetración pacifica en 'Marrüecbs y limpiar’del mapa ese borrón de barbarie qué el llamado imperio repre­senta en esas cercadlas, en esa inmediata vecindad del continente europeo: el medio podría haber sido un cónvenibprevio hecho con eqiiidád, de buena fe, sin dolo y  sin do­bleces entre las naciones interesadas en re­solver digna, humana y  civilizadoramente el problema marroquí y por virtud^de cuyas bases y pactos se hubiera podido ejercer unaacción mancomunada nnaii-dad concreta y Ajá y óhe/la^s nacionespreviamente suplerá'ri_cuáles nabrian de-oCi•sus bciiéficioí-: y Vciitaia^'  Peío e ¿ o  no se ha hecho;el «spiritu j o ¡ ^  ta, el afán de rapacidad se han cada nación pretende recabar P^^^. „  ^  crea con relación á sus PÍ’OP;^" elementos. De ahí que el asunto de ^  cas se desvíe de los justos, dóndemanitarios y civilizadores cauces p _.deberían llevarle las naciones cultas euro­peas, se trueque para estas coRfiiclo de conflagración. in teru a» .i^ j^  cu yas prnnerab clii'spas, cuyo lue^o que da.la.wiita íiü íy  bien :.mdiera.n ser
nazGs.franctí:iéS é u c i büíiibarüeo üéblanca,
ra autoridad militar dé los actos de salvajismo kúliaadds pof loá indígenas éfl Casablanca,agfégando que ellos jamás secundarán el mo­vimiento iniciado pof aquellos kábíleños.Reiteraron su adhesión á España, y hasta llegaron á declarar qué ellos yerían con agrado que ÍÓ8 europeos, y especialmente los espa­ñoles, les iniciaran enlqs secretos del progre­so, dados los bénéficióá que podrían obtener de estas enseñanzas. ,No hay que fiar mucho en las palabras de los marroquíes, por lo que es , de esperar (^e las áutoridades adoptep cííantás medidas de previsión consídefen’iíéceaa.flas.Ayer recibió el geóerál Marina un telegrama iurgente del ministro de la G.uerm, ordenándole alístase un batallóli de Iiifantería para embar­car al primer ávíso. ' ^ 'Inmediatameflte.éí.génei'al Gobernador reu­nió pn su despacho á lós primeros jefes de los eüefpos, designándose, para eúniplit las órde­nes del general Rrirao de Rivera, al primer ba- taljón deí Regimiento de Melilla, el cual eleva­rá su fuerza á nii! hombfés, tomándola de los otrps dos b'^íajlones, que je facilitará cada uno doscientos hórnbrés.Jüan Carrasco;Dos horas ií|ás tarde, el general Marina teler grafió á Madrid, partidiiaqdo que el baíaUón está dispuesto á embárcáf-cuando sé le ordéiíe.Be oído décir, qué ol Régimíento de Borbón será trásladadó a Meliila. La noticia no ha si­do confirmada.Asegúrase que las fuerzas expedicionaría- de esta Plaza, serán cí^ducidas á Casablanca :á bordo del cañonero Genera/ Concha, que en la actualidad se enGueníra fondeado en esta rada,
le fueron hechas, María Montesino dijo que ella se hallaba en la.‘puería de la casa donde sirve y'desde aíií presenció lós prélirnínates de 4a riña qué tan fatales resultados tuvq para el infeliz cuyo éadáyér'yaGia’ én la callé Fresca.Dijo que encontrándose el individuo que re­sultó muerto, sentado en el umbral de la taber­na de Los Pellejos que los señores González Hermanos íienén establecida en la calle de Mo- réno Monroy, llegó el agresor y se pusieron á bromear sobre quien daría antes al otro una puñalada, en caso de querer.hacerlo, alegando ambos la prontitud con qüe hubieran echado mano á la respéctivá hérfamienta.Ambos hombres concluyeron sus palabras metiéndose en la taberna, donde esíuvieron be­biendo.A poco salieron de ella y sé encaminaron hada la calle Fresca,Cómo iban cuestionando en actitud nada tranquilizadora, María Montesinos se acercó á ellos, y viendo que uno sacaba una navaja bar­bera, con ia euar se disponía á acometer al otro, intentó detener la acción metiéndose en medio y diciéndoie:—¿Qué va usted á hacer? ¿Va usted á herir
á pcfp nfiHfPf'jffSrEl déla navaja, sin hacer caso de la chica procuró agredir á su contrincante y aqiiélla,pá-ra detener el golpe, extendió las manos y re- dbió la herida que mencionada queda más arriba. , , .Seguidamente caía en tierra, con una horri­ble cuchillada en e] cuello, ej infeliz que mo­mentos antes se encontraba á la puerta de la laberna'de la cdlé Moreno Monroy.María Alontesino manifestó que no sabia gomo se llamaba el mu i d o ^ e / o ^ u e j o ^ ^ ^ ^  de la eaiíe dérRajmÓ, donde ella habita.En cuanto ál agresor dijo qué era uft joven alto, delgado, con el labio saliente, betunero, según creía, y que iba con frecuencia á beber vino á la taberna ya tantas veces nombrada.No se pudo sacar una palabra mas á la jo- vencitá, que daba muestra de estar sumamente afectada.Conducida á la Aduana permaneció allí un poco de tiempo.
Al ntismó sitio* ♦Los prepárativos bélicos á que hago referen­cia, son muy comentados por los moros qüe vienen á la Plaza.A  varios de ellos he oído decir, qué las mé- hallas acampadas en Mar Chica,piensan aban­donar aquel sitio para trasladarse á Casa- blanca.Ignoro si será cierto.; P . P il l o .E l i  C K IM B U r A Y JB K
Las priníerás noticiasMínutoa después de ías 7 y media circuló ayer tardé la noticia dé que en la calle Fre.sca habían maíadó á un hórabré, dándole lérrible cuchiiladá éri el ciieíló.Seguidamente nos encariiinamos al lugar del suceso, ptídien^o comprobar bien pronto la certeza dél Tünior que corría.
En la calle FrescaTodas las bocalcaUes que dan acceso á la de Fresca estabari ocupadas por un inmenso gentío que p ro e ja b a  eotocarse en primera fila para distinguir el cadáver.Guardias municipales y agentes de seguri­dad contenían ,penosairiéúf!® Ú Ja multitud.
El cadáverA duras penas íogramos abrirnos páso te­niendo entonces otasióri de ver él cadáver.Estése hállába té'ndldo en él suelo, boca arriba y sobre un gran charco de sangre.Su cabeza pegaba contra la puerta falsa que el palácio del obispó tiefié en dicha calle.El infeliz que acababa de perder la vida,apa recia pobremente vestido con úna camiseta azul, pantalón de tela oscura y alpargatasA  su lado se veía una silla basta de las lla­madas de Loja.
Hermano de Salvador MarínAunque las autoridades qüe allí encontra­mos no sabían con cérteáa el nombre del muerto, de público se decía/que éste era Se gundo Marín Cfiadó, -hermano de Salvador Marín, el agresor de don Antonio Jiménez As torga.
A  k  e Jsa4e socorroEstando en estas averiguaciones supimos que en la casa de socorro de la calle Alcaza- bilía estaban curando á una niña que al mediaren la cuestión había recibido una herida. CróyendO’ que áUí p.o.driamo.s encontrar de- n .relqción, cou sus] mues 'de todo lo ocurrido, fuimos al menciona­do establecimiento benéfico.
La niña heridaEn efecto, la niña María Montesino Palma, de I4añpsde edad, habitante en la cálle del Pájaro riúm. 4 y sirvienta de lá calle de More­no Monroy núm. 7, portería, fué herida en la contienda.Cuando entramos en la casa de socorro el médico de guardia señor Cazorla y el practi­cante de semana señor Rodríguez .acababan de
curarie una herida Incida de cuatro centímetros 
en el borde culeitaí de la mano izquierda.H a b l a  l a  e l i i q u ü i a
VISITAR EL NUEVO
Almacén de loza, cristal, cuadros y espejos de todas clasós de
Compañía S 9 fjpente á la Iglesia San Tolm o y ^  _Encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedadeseaartículos, para regalos y adornos. j  .  >t  :Sé hacen todas clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casa).
Compañía 5, frente á la Iglesia San Telm o/Sin pérdida de tiempo se apostaron todos pdr la calle de Mármoles, teniendo lá fortuna dé tropezar, frente á la de Empedrada, con el Bérhiúdez, queiritentába escapar por el cami­no de Antequera, donde en, previsión de que hiciera klta , apostaron los pólm uri co- ché.Reducido á prisión el criminal, fué conduci­do á la Aduana.Gomo detalle curioso consignaremos que el Bermudez iba tarareando un tango cuando fué detenido.
El j uezAvisado el juez de la captura, se presentó acto continuo en la jefatura de vigilancia y tomó declaración á Francisco Berraúdez.El Sr. Ponte se mostró muy satisfecho de las;|eclaraciones prestadas por María Monte- sinis, que tanto contribuyeron al esclareci- m iiito del hechp y á tener la pista del crimi-
Ya con estos datos, volvimos nueyamentóá la calle Fresca para ver de comprobarlos y am­pliarlos como es natural.Entonces supimos que el herido cayó en la esquina de la calle de Salinas, describiendo un circulo peifecto, marcado por la sangre que á borbotones salía de su cuello.
ambiéii expresó el juez su admiración, ha- íl cuerpo de vigilancia por la rapidez con efectuara la detención del delincuente.m w a j aE|i la,calle Fresca fué'hallada u.na riavaja pé- queña, perteneciente, según se cree al iníortu- nadp Alarín Criado.Lá navaja que esgrimiera el Bermúdez no ha sido encontrada, declarando su dueño que ¡a tiró en su huida.
Las
. Este debía tener conocimiento de la animo­sidad que contra él se abrigaba, cuando no so­lo iba provisto de escopeta, que se encontró montada como hemos dicho, sino que tam­bién llevaba á íá  cintura, cargada, una pisto­la de calibre quince; desgraciadamente para él, todas sus precauciones resultaroninútiles ante la cautela de los asesinos.Estos le infirieron una sola herida, pero fué en él cuello y seccionó la yugular.Al ser presos los hermanos Garaez se le ocupó á Francisco úna faca, que bien pudiera ser la que sirvió para cometer el crimen.Los cincos detenidos ingresaíon én la cárcel de Vélez.El juzgado instructor se personó en el lugar de la ocurrencia, ordenando el íevantamiento del cadáver. •En seguida empezó á instruir el oportuno sumario.
■URIÑE
ropasLas ropas del criminal quedaron ensangre- tadas, por cuya razón su primer cuidado fué ¡mudarse. ¡ ¡ ‘ ¡ -Para hallar dichas ropas se necesitaron va­rios viajes, pues Berraúdez dijo primeramente»
en sufe diversas enfermedadesFortalece los ojos débiles.—Q m  las inflama- cióñes.—Conforta los ojos eansados,—Cura las irritaciones y la picazón.r—Aclara la yisía.—Quita las postillas de los párpados.—Cura las úlceras!— Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­crimosos y da fuerza á los fatigados.-Cura los párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos j congestionados y los lagañosos. - I Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas EN LAS PRINCIPALES- FARMACIAS Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
Dióse lectura de una comunicación del Ins­pector Provincial partiqipatido hacer quedado zanjadas ías diferencias surgidas entre la Jun­ta local y la Maestra de párvulos de Alga-Tanibíén se leyeron dos escritos más de di­cho señor, diciendo que el alcalde de Anteque­ra ha solucionado satisfactoriamente lo que respecta á las malas condiciones de la escuela de don Zoilo Lozano; y que procede girar la visita de inspección á Casarabonela y otros pueblos.Aprobóse la solicitud de doña Carlota B ol, maestra de la escuela de niñas de La Encarna­ción, interesando su traslado á la de San José, que se halla vacante.Fue aprobada también otra solicitud de la auxiliar de estas escuelas públicas, doña M a­ría Teresa Sevillano,pidiendo ser trasladada á la de calle de Ollerías, de la que es maestra propietaria dona Ascensión Lea!.Se acordó jubilar al maestro de Cortes de Ja  Frontera, por tener perturbadas sus facultades rnentales. ^Leído un oficio del alcalde de Tolox en el que comunicá qüe no teniendo recursos el Ayuntamiento pára dotar á la escuela de mate­rial moderno y pedagógico, á instancia del máestro se reunió aquella junta, acordando su­fragar los gastos del bolsillo particular de los tres vocales.La asamblea acordó otorgar un voto de gra­cias á dicha junta y hacer pública la conducta de ésta por medio del Boletín Oficial.Tratóse de la ausencia del Sr. Ballesteros, exponiendo el Jefe de la Inspección de M a­drid, Sr. Cortés, que de los antecedentes que han podido reunirse hasta ahora, no resulta por lo pronto otra responsabilidad para aquél que e l ábariQÓno de su destino y de la des­organización <Je ciertos documentos.Y  por último sé acordó celebrar dos sesio­nes al mes. ‘Acto seguido términó Ja  reunión, siendo las seis y medía. '
A u d i e n c i a
Comisiéíi ProvincialBajo la presidencia del Sr. Ramos Rodrí-
E1 falleciinieiitoEl inspector de policía señor García Soler, que con el agente Conde estaba en la calle de Larios, al sentir los gritos proferidos por la gente que presenció la riña, acudió inmediata­mente á la calle Fresca.Como viera que el herido alentaba aún, pi­dió una silla que lé facilitaron en la taberna que hay frente al sitio donde cayó el desgraciado, y dispuso se le trasladara á toda prisa á la pasa de socorro, pero á los cuatro pasos falle­ció aquél,sin haber proferido una sola palabra.
AutoridadesEn el lugar, de la ocurrencia se personaron el juez de instrucción de la Alameda don G a­lo Ponte, el teniente fiscal de esta Audiencia don Mariano Mahón, el jefe de policía señor Saez Sobrino, los inspectores Sres. Tenorio y García Soler y varios números de la policia y guardia municipal.También vimos/ala pareja de requisitoria de la guardia civil.
Triste escenaA poco se presentaron Dolores Muñoz Ra­mos, Antonia Marín Muñoz y Salvador Agui- lar Cirariádo, tía, sobrina y cuñado del muerto, respectivamente.Todos prorrumpieron en grandes gritos de dolor, mezclados con terribles maldiciones para el criminal.Manos piadosas apartaron de allí á la fami­lia del que acababa de perder la nida, viniendo por ella á enterarnos de que, efectivamente, el muerto era Segundo Marín Criado, hermano de Salvador, casado y con un hijo.
Levantamiento del cadáverA la s  nueve menos cuarto de la noche, des­pués de cinco avisos del juzgado, se presentó el coche de la funeraria y se procedió al levan­tamiento del cádaver.Entonces se yió todo lo horrible de la puña­lada que el pobre Marín recibiera, pues para meterlo en la caja fué preciso tomar grandes precauciones al objeto de que la cabeza no se separara por completo del tronco.El cadáver fué llevado al cementerio de San Miguel, en cuyo depósito quedó para practi­carle la autopsia á su debido tiempo.
En h m  a dei aí¿:rê :ô
-------  - J  r   ̂ 1 * 1  J  I D d u m U l C O l U C U U d U C I O I * l \ U Oque estaban en su casa, luego en la de su her- se reunió ayer la Comisión Provincial,
iil-fii-vtrk OM lo  r»oll/a r í a  l o  V o H f O  íx n  'mana y por ultimo en la calle de la Yedra, el domicilio de un tal Antonio. en
Ultimos detallesLa, declaración del ¡autor del crimen, duró dos horas.Al concluir, pasó Bermúdez á la cárcel.—A la una de la madrugada estuvo el juez practicando una inspección ocular en el lugar de la ocurrencia.—El muerto tenía 26 años y su oficio era blanqueador.—Aunque vivía marítalmente con una mujer no estaba casado.-í-Según declaró eí tabernero de la calle de Moreno Monroy, el Marín estaba erribriagado y dirigía continuamente frases insultantes al Bermúdez,Este no quiso tomar vino y bebió un vaso dé café.—A pesar de lo dicho por el agresor acerca del sitio donde depositara las ropas que lleva­ba, puesta cuando cometió el hecho, sólo se hallaron parte dé ellas en su casa, calle de la Jara, num. 22. \
U n  a s e s i n a t o
Por las señas que la muchacha diera, cre­yóse en un principio que e! agresor era el hijo de un vendedor de periódicos conocido por 
Juan el Mulo.Esta fué la pista que la policía siguió para capturar al delincuente, pista segura que dió los más felices resultados.El jefe de vigilancia, señor Saez Sobrino, con los agentes Rebollar y Conde', y los ins­pectores señores Tenorio y García Soler con el guardia Jiménez y el cabo Cristóbal Jimé­nez, respectivamente, salieron en persecución dei criminal.Era este e! misrno siigeto de quien se sospe­
chaba; llámase FrGiiclsco Bernnide?; Ocaña, 
tíene 22 añoa,,sültC!0.
En las proximidades del partido de Almaya- te, térrtiino de Velez-Málaga, se ha cometido un fiorribie asesinato que hizo conmover hon­damente al vecindario de aquellos contornos.El joven de 24 años Enrique López Rueda, natural de Macharavlaya, vecino de Velez-Má- laga y residente en el partido de Benajarafe, sostenía relaciones amorosas con una agracia­da joven, que habita en el inmediato partido de Almayate Alto, á donde iba á visitarla de vez eri cuando, con arreglo á lo que sus ocu­paciones le permitían.El domingo á las dos de la tarde salió el jó- veri Enrique para Almayate, y allí estuvo con- ■versando con su novia hasta las nueve de la noche que se despidió de ella,emprendiendo el regreso para su habitual residencia,pero el des­graciado no volvió á su casa.E n é l camino le esperaban varios individuos que cayeron sobre él traidoramente, dándole muerte.Al otro día su cadáver fué visto por un tran seuníe y éste dió aviso á la pareja de la guar­dia civil del puesto más próximo.A simple vista se notaba qué el infeliz Enri­que López había sido asesinado; junto al ca­dáver se hallaba su escopeta de dos cañones con los gatillos montados, prueba inequívoca de que fué acometido inesperadamente y por la espalda, sin darle tiempo á descargar el arma.Los, civiles empezaron á practicar inmediata mente.toda suerte de diligencias para conse­guir el esclarecimiento del hecho.Las gestiones tuvieron éxito y en breve que­daron detenidos los hermanos Epifanio, Fran­cisco y Antonio Gamez Marfil de 22, 20 y 18 años, respectivamente, José Postigo López y su mujer María López Morales, domiciliados iodos en Almayate Alto., A los tres primeros se les acusa de autores del asesinato y á los dos últimos de cómpli­ces.El móvil del asesinato, á lo que parece, no ha sirio otro qué vengar rivalidades amorosas; iriduiLableíriertte uní; délos hermanos Gamez,
adoptando los.siguientes acuerdos:Quedar enterados de los oficios del señor Gobernador civil participando que teniéndose que ausentar de esta capital, se nace cargo in­terinamente de dieho cargo, desde 1-? del ac­tual, el señor Secretario del referido Gobierno y que con fecha 5 del corriente han sido varia- daJas horas de oficina én dicho Centro; y de los del Ugier don José Ranea Ibanez y conser­je don Juan Martos Mérida que comunican que el día 5 del actual empezaron á hácer usó dé las licencias que les fueron concedidas.Trasladar á informe del Negociado el oficio del Administrador del Hospital de Ronda, rela­cionado con los enfermos procedentes del ejér­cito.Dejar sobre la mesa el escrito del contratista de abasto de los establecimientos benéficos, rescindiendo el contrato por falta de pago.Prevenir á los Ayuntamientos de Ronda, Be- namargosa y Totalán que en el término de un raes activen la réeaudacióh de sus ingresos y satisfagan su adeudo por Contingente, en e y i-! tación de responsabilidades. jAprobar los inforrnes sobre requerimiento de inhibición al Juzgado de instrucción de Este- pona para qué déje dé conocer én la causa que instruye por el supuesto delito 4e falsedad co­metida en la confección del repartimiento de arbitrios extraordinarios formado por el Ayun­tamiento de Jubriqué, y al de Colmenar en la causa que sigue contra el depositario del ayun­tamiento de Gomares, don Miguel Frías Rulz.Sancionar la distribución de fondos del iues de la fecha ,y las cuentas municipales indocu­mentadas de Villámíeva de Algaidas, Benálau-' ría, VillañUeva de Tapia y Estépóna del 2 ° tri­mestre de 1907, el informe sobre declaración de incapacidad de un concejal del Ayuntamien­to de Casares para desempeñar el cargo, y otro relativo á la admisión de solicitudes para las oposiciones á dos plazas de médico supernu­merario del Hospital provincial.Trasladar á informe dbl oficial Letrado la la­minación de crédito solicitarfa por doña María y doña Josefa Soliva Gorró.Remitir á la contrata del Contingente la certificación de ingresos enviada por el alcal­de de Cártama.Aprobar el dictamen sobre resultado de las oposiciones verificadas en el Hospital provin­cial, para cubrir la plaza de médico de la Hi­juela de Ronda, yAutorizar el ingreso en el Manicomio del demente Antonio Rubio Reina.
Acusación retiradaEl banquillo de la sección primera lo ocupó ayer el guarda jurado Diego Bonilla Martín.Este se hallaba en terrenos de su distrito, situa­do en el término de Alhaurín el Grande, cuando se presentó el cabrero. Diego Garda Plaza, quien abrigaba contra aquél grandes resentimientos por haberlo denunciado varias veces al encontrarlo dando de pastar abusivamente al ganado.El Garda Plaza empezó á insultarle y concluyó por agredir a! guarda, intentando arrebatarle la tercerola; procuró retenerla Bonilla y con el force­jeo se disparó el arma, yendo el proyectil á herir mortalmente al Garda.Una vez que ayer se practicaron las pruebas, y como de ellas resultara que el guarda no era cul­pable de la muerte del cabrero, el fiscal retiró la acusación, quedando qquéTen libertad.*
AbsoluciónOtro juicio por jurados se celebró ayer en esta sécdón contra José Bueno Cerdera (a) Gato, á quien se acusaba del robo de una máquina de co­ser, propiedad de la yecina de esta población Ana Rosa Céspedes.El jurado dictó veredicto de' inculpabilidad y el procesado fué absuelto.
Junta de Instrucción
Responaiendo á las divérsas preguntas que de cambiar de ropa
y aaüitaníé en !a cálle Jde la jara, de dónde liada poco que había I debió preiendíi^ á la novia dé López Rueda y rnarohadü cuando riego allí la policia, después | ai ser desdeñado concibió la ¡dea de dar muer-I te alevosa al afortunado galán,
Bajo la presidencia del Gobernador civil in­terino, Sr. Cano Urquiza, se reunió ayer la Junta Provincial de Instrucción Pública, asis­tiendo la señora doña Dolores Muñoz de M é­rida y los señores don Eduardo Torres Roy- bón, don Manuel Cortés y Cuadrado, don Francisco Sánchez Sánchez, don Manuel Car- balleda y Pareja, don Manuel Alvarez Net, don Juan Benítez Gutiérrez, don Francisco Reina Manescau, don Francisco Linares En- riquez y don Antonio Bordons.Después de leída el acta de la sesión ante­rior, fué aprobada unánimemente.El Gobernador hizo saber á la Junta que en vista de la ausencia injustificada dcl Jefe de la sección de Instrucción Pública, había nombra­do para sustituirle á don Pedro Alamo Sán­chez.La asamblea^acogió con satisfacción el men­cionado nombramiento.
Señalamieato para hoyMerced.—Doble homicidio.—Antonio Soto Cor­tés.—Letrado, Sr. Rosado Clavero.
La causa del Monte de PiedadHoy ha sido devuelta la importante causa cono­cida por la del Monte de Piedad, después de ha­berse practicado algunas diligencias, siendo digna de anotar la declaración prestada por D. Quirico López, que según hemos oidq decir, duró más de dos horas.En está importante causa actúa como acusador privado el ilustre letrado Sr, Murciano.In f o r m a c ió n  m il it a r
P l u m a  y  EspadaHa sido promovido al empleo de primer tenien­te, el que lo era segundo de esta Comandancia de la guardia civil, don Emilio Soto de la Blanca.—Se ha dictado una real orden autorizando á todos los jefes y oficiales que quieran tomar parte en el concurso hípico que va á celebrarse en Bil­bao. ,-^Ha pasado á la sección de reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria, el general de di­visión Sr. Obregón.La resulta de la vacante que deja en el genera­lato corresponde al ascenso y al arma de Infante­ría en el turno de la proporcionalidad.—Por renuncia de seis alumnos de los ingresa­dos en la última convocatoria en la Academia ílc Ihfantéíía, han obtenido ingreso en la rnisma los seis aspirantes aprobados sin plaza don José Val- dés Mattel, don José de Robles Diez, don Roque Chesa Alliné, don José Vidal Salvatierra, don Francisco Pérez Velilla y don Luis Muñoz Sali­nas.—Se le ha concedido la vuelta ai servicio para cuando.le corresponda ser colocado en activo, al capitán de Ingenieros don Tomás Ortiz de Solór- zano.—Se ha dispuesto que para los efectos de conce­sión de licencias por enfermos á los sargentos del Ejército en el caso de no ser asistidos en Hospita­les militares, se les compute como estancias en ellos, los días que permanezcan en curación en sus domicilios. ■ , , ,—En el cuartel del Carmen, de Palma de Ma­llorca, ha puesto fin á su vida disparándose un tiro de fusil, el soldado de infantería Bartolomé Vi- cens Casanoves,E l móvil de tal fatal resolución ha sido el ha­ber perdido una respetable cantidad en el juego.
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Tapones y serrínúe corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­res y tamaños, tapones propios para farmacias y droguerías á 2 pesetas el millar.F á b r ic a  de E lo y  O rd o ñ e z 
Martínez de Aguilar «.• Cantes Marqms) 
Málaga.
pesetas: desde Bobadüla 6 y 4 y de Gobantes 5 y 3 respectivamente.
Y Rioja ClareteR i o j a  B l a n c o  y  R i o j a  B s p u m o s oDE LAC o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ aDe venta en todos los Hoteles, Restaurants y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­nal, número 23, Málaga.S B  A L Q U I L A
U N A  C O C H E R A
Callo Josefa Ugarte Barrientos 26
Vinos españoles de 
y generosospasto
de Francisco CaffarenaMÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de mesa superiores y especiales. Depósito en MálagaM o l i n a  L a r i o s  y  B o l s a  1 4
Pidfinse en Restaurants y  tiendas
Noticias localesP o s ta le s  co n  m ú s ic a .—Ha sido tan gran­de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­ción de tarjetas-postales-musicales del notable pianista y compositor don José M.®’ Francés, que por cuarta vez hemos recibido nueva re­mesa para atender á los muchos pedidos que se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró rroga para expenderlas al precio de una peseta la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de Agosto, y solo como regalo á los suscriptores y lectores de E l  P o p u l a r .E x p o s ic ió n  de la b o r e s .—Las oficinas de la Comisajía de la Exposición de labores de la mujer y trabajos manuales están abiertas dia­riamente de ocho á once de la mañana en la planta baja de la Escuela Superior de Comer­cio, calle de Juan]. Relosillas, 24. iSe facilitarán cuantos informes deseen los expositores.L a  F ila r m ó n ic a  C o rd o b e sa .—El próxi­mo día 21 llegará á Málaga la estudiantina dél Centro Filarmónico de Córdoba.L a s  ca rn e s  de los to r o s .—Hasta hoy no se conocerá el resultado de la subasta de las carnes de los toros de las corridas de Agosto y Septiembre.A  la  A r g e n t in a .—Ha marchado á Buenos Aires el apreciable joven don Abelardo Céba­nos Ruiz.Deseárnosle feliz travesía y prosperidades en aquellas tierras. ----------------U n a  l l a v e .—La persona que haya extra­viado una Ilaye, desde el trayecto de la Ala­meda á los Baños, puede pasar á recogerla en esta Administración.G u a r d ia  c i v i l .—Servidos prestados por la fuerza de esta Comandancia en el mes de Julio anterior:Capturas por diferentes delitos ó fallas, 6.Denuncias por id. id. id., 130.Número de cabezas de ganado denunciadas, 5.677.Málaga 3 Agosto de 1907.—P . A . y O . del l .° ,  el Comandante segundo Jefe, Francisco 
Luque.
\ D e fu n c ió n .—Ha fallecido en esta capital la señora doña Josefa Pascual Vilchez, esposa del industrial don Juan Pérez.Al sepelio de su cadáver, que se verificó en el Cementerio de San Miguel, asistieron nu­merosas personas.Nuestro pésame á la familia de la difunta.R e s o lu c ió n .—El ministerio de Hacienda ha publicado una real ordan resolviendo la consulta del Delegado de Hacienda en la pro­vincia de Zaragoza, respecto á la aplicación más acertada de algunos de los p re cito s  con­tenidos en la ley de Contrabando' y Defrauda­ción de 3 de Septiembre d.s i904.C ir c u la r .—El Presidente del Consejo Pro­vincial de Industria y  Comercio, ha dirigido á los Sres. Alcalaes Presidentes de los Ayunta­mientos de esta provincia, y señores Presiden­tes de las Sociedades Económicas de Amigos del País, Cámaras de Xomercio y Sociedades Comerciales é Industriales la siguiente circu­lar:Debiéndose proceder á la formación del Censo de las Sociedades Económicas de Ami­gos del País, Cámaras de Comercio y demás Sociedades industriales de esta provincia, para elegir los señores Vocales que formarán parte del Consejo Provincial de Industria y Comer­cio con arreglo al real decreto de 17 de Mayo
R e g re s o .—Del balneario de Carratraca ha regresado, acompañada de sus hijos, la distin­guida señora doña Dolores Muñoz Rubio de Rodríguez.D e  L e b r ija .—Para Lebrija salió ayer el comerciante de dicha localidad don Cristóbal Cordero, quien regresará en breve á Málaga.D e  R o n d a .—Con objeto de permanecer entre nosotros la temporada de baños, ha lle­gado á Málaga la respetable señora doña Ma­ría Martínez viuda de Ventura, acompañada de su bella hija Encarnación.I D e s e r to r . — El secretarlo permanente de I causas de la Capitanía general de la primera región, cita á José Chornichan San Martín, na­tural de Coín, obrero de la brigada topográfi­ca del Cuerpo de Estado Mayor, para que se presente en aquel juzgado, sito en Madrid, calle de San Dámaso núm. 3) á fé&ponder de los cargos que le resultan en el expediente que se le instruye por la falta grave de deserción.D e  m in a s .—No residiendo en esta capital ni teniendo Agente acreditado en la misma don Secundino Belda Climent, vecino de Játiva, se le notifica que el señor Gobernador civil ha dispuesto que en el plazo improrrogable de diez días presente en el registro general del Gobierno, como dispone el art. 53 del Regla­mento general para el régimen de la minería, el papel de pagos al Estado correspondiente al titulo de propiedad y pertenencias demarcadas á la mina de su propiedad titulada «María núm. 3.952, del término de Genalguacil de 30 pertenencias de mineral de cobre.J u n ta  de M on u m en to s. — El próximo domingo se reunirá en el local de la Academia de Declamación la Junta Provincial de Monu­mentos para proceder al estudio del proyecto de instalar en el Museo las medallas, figuras, cuadros, y otros objetos que posee el mencio­nado organismo.E n fe rm o .—Hállase enfermo el procurador de los Tribunales, D . Enrique Berrobianco.D o n a tiv o s .—En él Gobierno civil se han recibido 25 pesetas del Ayuntamindto de Guaro, 15 del de Almachar, 20 del de Colmenar y 25 del de Vélez-Málaga, con destino al Pa­tronato contra la trata de blanca.Quedan todavía por contestar 22 Municipios.S u b a sta s  de e sp a rto s .— El día 11 de Septiembre próximo se verificarán en los res­pectivos Ayuntamientos las subastas de apro­vechamientos de espartos de los montes «Sie­rra de Aguas» de Alora; «Pinar de Joróx* de Alozania; «La Sierra» de Alhaurín el Grande; Idem de Coín; «Montes de Monda» de Idem; «Sierra Bermeja» de Estepona; «Caparaín», «Cruz Alta» y «Compárate» de Casarabonela: «Jabaleuza* de Alhaurín de la Torr^ «Sierra blanca* de Islán; «Sierra blanca* y «Bermeja» de Mijas; «Sierra Parda* de Ojén; «Sierra blanca» y «Bermeja» de Iguálela; «Montes de Parauta» de idem; «Pinar* de Competa- «Pi nar* y «Dehesa» de Nerja; «Baldíos», «jáuon» «Sierra blanquilla» y «Sierra Parda» de Tolóx'So cie d a d  p erm an en te  de fe ste jo s del b a rr io  d el P e r c b e l,—Donativos para dicha fiesta.
(Continuación)Suma anterior.Don Eduardo Román. .» Gerardo Prieto. . .» Manuel Huertas.. .» Mariano Jáuregui. .» Eugenio M olina.. .» Fernando Navarro. .» Rafael Muñoz. . .» Rafael Múñozv -;—r—' » Enrique Rodríguez. .» Remigio G onzález..» Antonio Bueno. . .* Francisco Ruiz López.» Luis Fernández. . .» Josefa Márqupz.. .» Saturnino Gutiérrez.» Juan Camacho. . .» Jerónimo Samper. .» José Toledo. . . .» Juan España.. . .» Francisco Torres. .» Basilio Tprregrosa..> Sebastián Peláez. .» Francisco Fernández.» Manrique Larra.. .» Eugenio M olina.. .» Francisco Calvo, .
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(Continuará).A c c id e n te  fe r r o v ia r io .—El jefe de la estación del Chorro dirigió anteanoche al Go bierno civil el telegrama siguiente:«Tren núm. 205 ha estado detenido en el ki­lómetro 149 por rotura de su máquina desde las 18 y 55 hasta las 20 y 35, llegando á ésta á las 21 con un trozo del tren. Sale la máquina al citado kilómetro por el resto del material y pido máquina de reserva á Bobadilla para re­molcar dicho tren desde ésta.—Brea.P A R A  L A S  S B Ñ O R A SVea usted lo que ofrece hoy la DROGUERIA M ODELO y fíjese en los precios, que son ba­ratos:Torcidos de piel y seda para ri­zar el cabello......................................Bandolina blanca y rosa á 0‘35 y Crepé desinfectado, negro, cas­taño y rubio, á 0‘50 y . . . Pulverizadores modernistas paraesencias á ........................................Polveras japonesas á 0‘35, 0‘75 ydel corriente año, y Circular del 26 de Julio del Idem id. con borla para baños á mismo. 0‘40 y . .Por la presente hago saber á todos los seño- Cepillos para bandolina á! .’ .’ res Alcaldes de esta provincia, para que á su Idem para los dientes, desde. . vez lo hagan á los señores Presidentes de las Peinecillos de concha finos; juego Sociedades antes mencionadas que puedan de tres, desde. . . .  existir en su término Municipal, del derecho Lápices para teñir las cejas, cas­que les asiste de ser incluidas en el Censo elec- taño y negro á 0‘50 y . . . toral, para poder elegir los vocales que forma- Idem para teñir los labios*, rán parte de este Consejo. ..........................Para lo cual, dichos señores Presidentes de­berán dirigir á esta Delegación Regia dentro del plazo improrrogable de 15 días, á contar de la publicación de esta Circular en el Boietin 
Oficial de la provincia, á fin de hacer valer el derecho que les asiste de ser incluidos en el Censo que se está formando para la elección de dichos vocales.Málaga 5 Agosto 1907.—El Presidente del Consejo, G . Rein.L in e a  e lé c tr ic a .—La Jefatura de Obras públicas comunicó ayer al Gobierno civil que según le participa el Sobrestante de la carrete­ra de Ronda á Gobantes, en la visita hecha á la mencionada carretera observó que la línea que conduce el fluido eléctrico para el alum­brado de Teba y en el kilómetro 39 se hallan los postes en mal estado, pudiendo ocurrir que al caerse uno de aquéllos los cables que­daran sobre la carretera siendo peligroso trán sito por ella, por lo que es necesario proceder á la recomposición de todos los postes, colo­cando una red protectora en el sitio de los cru­ces.L o s  t r a n v ía s .—Desde a^er á las siete de maña ^suministra fluido eléctrico la compañía alemana á la empresa de tranvías, y desde la siete y media de la tarde á diez y media de la noche partirá la corriente de la fábrica del Cho­rro.T re a e s  e sp e c ia le s .—Con motivo de la corrida de toros que se celebrará el próximo día 15 con los diestros MormYo de Algeciras,
Bienvenida y Vicente Pastor, la compañía de los ferrocarriles andaluces ha organizado un l̂ervicio extraordinario por trenes especiales •:on billetes de ida y vuelta á los siguientes pre­cios:Desde Córdoba, Montilla y Aguilar, 8 pesc­as en segunda clase y 5 en tercera; desde ’uenteGenll, Casariche y Ea Roda, 7 y 4‘50
0‘20 uno0‘40 tarro0'65 vara2‘00 unoroo una075 una0‘50 uno0‘20 uno1‘00 juego0‘60 uno0‘50 unoroo tarro2‘25 tarro
Leche de Venus para quitar las manchas de la cara. . . . .Agua oxigenada para teñir el ca­bello en rubio.....................................Además, hay un buen surtido en esencias fi­nas en frascos y al peso. Agua de Colonia, polvos para la cara y para los dientes, cepillos, borlas, esponjas y artículos para regalos en la DROGUERIA M O D E LO .—Torrijos 112.C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.C u i d o  d e  l a  b e c a  Gracias á la frescura de su perfume, á sus propiedades higiénicas y antisépticas el Alco­hol'de Menta RICQLES es el dentrifico preferi­do en el mundo: da blancura á los dientes, los preserva de las caries, purifica el aliento y disi­pa el mal gusto del tabaco. Fuera de ooneurso París 1900. Grandes premios en todas las ex­posiciones delj mundo. EL RICQ LES se en­cuentra en todas las buenas farmacias y perfu- merias.H e rn ia d o s . — E l citarón electro-reducto- 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M . Car deiro, es el recomendado por la ciencia, por ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­tiene simétricamente la hernia, y su suave co­rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- cial la fuerza perdida para que vuelva á consti­tuirse.
Precio 50 pesetas. Piúas^hoXQún de medi­das al Dr. M . Caldeiro. Puerta del Sol, 9 Ma­drid. > . wV in a g r e  de Y e m a .—El más superior por su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda de José Sureda é Hijos. Calle Straclian esqui­na á la de Larios.A .  B i a zEs el fabricante de la cama de camoaña que tanto crédito tiene. ^ ,Granada 86 frente al águila.
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S u rtid o  com p leto  en to d a c la s e , 4®géneros curtidos, artículos para la fabricación de calzado y cortes aparados. Se venden las pieles y las suelas por pieles enteras ó reta­ceadas. Esta es la casa donde encuentra más facilidades él comprador, como lo tiene pro­bado én sus doce años de existencia en calle de Compañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 frente al parador del General.E l  G ra n a d in o .—Gran barato de encajes y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso surtido en abanicos japoneses á la mitad de su valor. Muro de Puerta Nueva, 3.E l  N o ta r io  de esta  c a p ita l D . F r a n ­cisco Díaz Trevilla ha trasladado su estudio á la calle de San Juan de los Reyes núm. 12 y 14.P n - ñ í í l o a  machetes,estoques,cuchillos X  U i l a l O a  pnrfanlu-de monte, navajas, cortaplu mas y toda clase de cuchillería fina. Gran va­riedad en modelos nuevos.La Toledana, Compañía 36.
De la provinciaN o m b r a m ie n to s .-H a n  sido nombrados auxiliares para la recaudación de las contribu­ciones los siguientes señores:Don Sebastián Delgado Caballero, zona de Coín.Dou Francisco Salas Pérez, idem de Este-pona.Don Cándido Corrales Fernández, idem deAntequera.O cu p a ció n  de a rm a s .—La guardia civil de Algarrobo, Villanueva de Algaidas yjCarra- traea ha decomisado cuatro armas á otros tan­tos individuos que las usaban sin las corres­pondientes licencias.R iñ a.-^P or resentimientos antiguos cues­tionaron en Valle de Abdalajis los hermanos Blas y  Francisco Castillo Martin y Andrés Mu- ñóz García, resultando este ültírpo con una he rida en la espalda y varias contusiones de pro nóstico leve.Los hermanos Castillo ingresaron en la cár­cel á disposición del Juzgado municipal.S u s tra c c ió n .—En el Burgo ha sido denun­ciado Manuel Pereña Rosa por sustraer una fanega de almendras de fincas adjudicadas 'lál Estado, sitas en el partido de «Barranco del Peral».El denunciado presentó á la guardia civil la autorización para coger el mencionado fruto, suscrita por el Administrador de bienes del Estado, que reside en Ronda.H u r to .—En Pizarra íiué detenido el ve ciño de Coín, Juan Millán García, por hurtar cierta cantidad de hierro en aquella estación férrea,B is p a ro  ca su a l.—En el real de la feria de Villanueva de Algaidas, se le cayó el revólver que llevaba en la cinturaá Juan l^opero Burgos, disparándose un tiro que afortunadamente no ocasionó daño alguno,In e e n d ia íió .—Después de activas diíígeti- clas ha capturado la guardia civil de Islán á Gonzalo Villalba Toro, autor del incendio ocu­rrido la noche del 26 de Julio último en la Ve­ga Pedraza, situada en aquel término y propie dad de don Jaime Parladé Heredía.D o s t ir ito s ,—En Benamargosa sostuvie­ron disputa. Miguel Fortes Calderón y Juan Arcas Lozano, disparando el primero dos "tiros al segundo, que resultó ileso.' Los guardias que prestaban servicio en la feria detuvieron á los contendientes, ocqpan- do una pistola al primero y un puñal al se- ,gundo. - . ^  )P érió d io o .—En Ronda ha comenzad publicarse un nuevo periódico titulado La 
moctacia. ....~ S íAunque se llama independiente, parecé está afiliado al grupo canalejista.C A J A  M U N I C I P A L  TOperaciones efectuadas por la misma el día 6:̂INGRESOSSuma anterior. . . 209,21Cementerios. , . . . 255,00Matadero............................. . . 535^6Acarreto . . . . . . . . 736,50Pescado. . . 856,25Huecos. . . . . . . 228,00Aguas• . . . . . 30,00Total. . . . ‘ . 2.850,62PAGOSBarrido de calles. . . , Impresionas. . , . . , Suscripciones . •, • , Administrador pescado.Gastos menores, j. . . . Conservación aparatos gas. Beneficencia. . , . . Camilleros. . . . .  Servicio de carruajes. . ,  .
. . 1.150,59 . . 722,00 . . 84,00 . . 34,25 . . 62,00 . . 32,75 416,669,00. .  50,00Total. . . . . 2.561,25Para el día 7. . . 289,37Igual á. . . 2.850,62El Depositario municipal, Luis de Messa.—V ,”B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Delegación de HaciendaPor diferentes conceptos han ingresado hoy la Tesorería de Hacienda 31.963,65 pesetas. enAyer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­cienda varios depósitos importantes 300‘ 15 pese­tas por don Pedro España, para optar á las subas­tas, de las fincas del Estado números 4.708, 5.267, 7.062,4.768, 1.704,8.251,3.269, 1,598, 9.834,1.474, 9.844 y 1.473 que anuncia el Juzgado de primera instancia del distrito de esta capital.El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­vincia comunica al Sr. Tesorero de Hacienda ha­ber sido nombrado auxiliar subalterno de la zona de Estepona, D. Francisco Salas Pérez.Por la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas se conceden las siguientes pensiones:D, Juan Lisardo Florido y doña Maríá Vázquez Vázquez, padres del soldado José, 182,50 pesetas.Doña Pilar Noriego Abascal, viuda del teniénte coronel D. Rafael ¡González Anles, con 1.650 pe­setas.Doña Alejandra López Mojardín Blanco, viuda del teniente coronel don Angel Izquierdo Ossorio, con 1.250 pesetas.Por la Administración de Hacienda ha sido aprobado el padrón del impuesto de cédulas perso­nales del año actual del pueblo de Bcnadalld.El juez municipal del distrito de la Merced de esta capital participa al señor delegado de Hacien­da el fallecimiento del jubilado don Nicolás Carre­ras González.Por el ministerio de la Guerra ha sido concedido el retiro de 100 pesetas mensuales al sargento de carabineros don Rafael Urrutia Boira.
Pastelería EspañolaG r a n a d a  8 4 , fre n te  d e l A g u ila  N B  V E R I ADesde la una en adelante avellana, café leche y limón granizado.Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor betes variados. -con
CAFE Y EBSTADBANT
L A  L O B A  
José Márquez CálizPlaza de la Gonsíitución.—Md/ogu.Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la tarde. De tres pesetas en adelante, a íodM A diario, macarrones á la napolitana, yariación en el plato del día. Queda abierta al publico la Ne­vería. Sorbetes de todas clases. ^
SERVICIO A D O M iqLIO   ̂Entrada por la calle de SanTelmo, (Patio de la Parra.) ___________________
C I B A N  P A B A B O a  B E
Situado en Puerta Nueva, calle ___«a.4. rIa.P .le .
G r a n  r e a i l z a e l 6 n
Muro y Saenz
o l t o   J r U c r i . < i - » nasaeeros toda clase de com odidade^í^En este acreditadísimo Establecimiento servicio Especial para bañistas con- a ^bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3í50 ptas., servicio ypilas habitaciones para familias, todo á precioj  ̂Econó.iu
CONTfíA EL CALORF I E L E S  H I G I É N J p A Si r x x L i i - í » »  ífls hace recomendables á todos, y ágpara frescura en la cama, con e s p e c i a l  curtido antisép̂ ^̂  ̂ sirven á modo de aislador, evitani cowui cu ni uii ca cw a -----------------r-gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier ca todo contagio y ahuyentan los insectos.Unico depósito para Andalucía, M i n 0 n e tJuan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).—M ALACi^ calzados.—Casa fund^Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades ««•Al acén da en 1875.
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICOVenden"con todos los derechos pagados. Gloria de 97 á 38 pesetas, la arroba de 16 2i34itros,Los vinos de su esmerada elaboración, valdepe­ñas tinto á 5‘50. . e j  inm .í KíKnSecos de 17 grados 1903 á 6, de 1902á 650, Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Soleraarchisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 7 pesetas. Maestros á 7‘50. Moscatel, Lágrima vMálaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­rete de 50 años 50 ¡pesetas. Por bota un real me­nos. Por partidas importantes precios especiales. Escritorio Alameda 21 de tránsito y á deposito 150 menos. ________
TOS re-P A S T IL L A SF IS A IÍÍÍU JB L O  (ÍSALSAMICAS AL CREOSOTAL) Son tan eficaces, que aun en los casos más i beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan al enfermólos trastornos á queda lugar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­rante la noche. Continuando su uso se logra una curación radical. ^P r e c l o i  U N A  p e s e t a  e r f a  Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—MálagaC a f é  y  N © y © * f ía
- D E -Mannel Z&omádSSU C E SO R E S DE M IG U E L R O N CEA la m e d a , 6 y  O a ste la r , 22 Queda abierta al público la acreditada Nevería que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­tado maestro don José Pretel.Sorbete del dia.—Crema de chocolate, manteca- do.'leche merengada y fresa. ,Desde las 12 Avellana, limón y café con leche granizado. ________ _
Delegado de propaganda- dé Málaga y su pro­vincia I>* H a n m e l F e r s t á n d e *  Cüóm ea,C a l l e  íü e l í n a  L a r i o s  m úm . 14 ( B o q u e  t e  d e l M u e lle )  quien contestará gratuitamen­te todas las consultas que se lé hagan y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se le pidan.Actüálmeníe hace sus préstamos á4 ‘250i0 inte­rés anual.
CALLE STRACHAN, NUM. 1 Oran salón de subastas públicas todas las no­ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse no déje de visitar el Martillo Americano y en él en- coiitrárán, por lo que quieran ofrecer, gran surtidoen ffájes, relojes, mantones de crespón, pañuelos ‘ id ................................................. ' "de to as clases é infinidad de objetos. No dejen de Visitar el Gran Bazar del Martillo Americano. To­das las noches grandes regalos.
Los ExtremeñosP e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  64Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki­lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y coníocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. yen pa­sando de tres kilos, á 4.75 id.Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­sando de 3 kilos, á 2.75 id.J _Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese­tas.Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. Latas de mortádella, de Bolonia de 2 kilos a
A L H iG E N E S  DE " U  L L A V E ,,
aS M arqués^’de L a r io s  6Con motivo de las reformas que se están efectuando en f  lado de Ferretería y Maquinaria, al nuevoUocal de la calle Liborio , serealizan á precios de Fábrica grandes exigencias en artículos de fu m e r ia , B is u te r ía , M e ta l B la n c o , ¿ A r m a s ,O b je to s  p a r a  r e g a la s ; de P la p e le r ia , S o m b r i a s , ^Ahkm°cos V  o tro s  a u ¿  Dor su diversidad se hace imposible enumerar, saldando «S2.má la vez otros muchos á la mitad y menos de sbyerdadero costo
ovSbsa
l  tr s en s a l  UIIWU  ciiuo uc t__ nrwUivaRLa distinguida clientela y el público en geiieial se dichos Al-ventajas con que pueden adquirir cuantos artícalos necesiten, visitamacenes.N O TA: Esta realización terminará una vez trarididados los artículos d ría, y hecha la nueva reforma del Bazar.
Freeio  F ijo  ^
ALMACENES DE “LA LLAVE,,_________
Extenso surtido pro  
objetos antiguos. e Nueva,
Y COMPCARRiLt.0
Prim eras m aíorias para abonos 
Form ulas especiales pAra toda elase de etfliltivos
DEPÓSITO EN M ÁLAGA: Cuarteles, 23'
Dlreceión: Granada, A lh í^ id lga  núms. 11 jk 18
Parece que este acto de virilidad ha afecta­do profundamente á los indígenas y que se te­me un levantamiento de las Jnbus vecinas.«Tbtí Stan dard »Asegura The Standard que la legación fran­cesa ha requerido un pog'uebof para' conducir europeos áM azagan. '
TheMorningPost\\xzga inevitable y plena­mente justificadas cuantas medidas se tomen en Casablanca. .También The Standard aprueba la conquista por una ó varias potencias, aunque no por Eu­ropa entera. «  -a. «iF e lic ita c ió n
Daily lelegraph ieWáia éi España por su en­menia con Francia, .N o  in te rv ie n efifclo con M am íelís», 4VÁÍnt^cía y E s p a ™  lograrán la debida reparacónn.
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.; pames ftascas de yaca,_ternerajy^cerdo.SERVICIO A DOMICILIOGRANDES ALMACENES DE TEGIDOS B U
FELIX SAENZ CALVOHabiendo recibido esta casa importantes par­tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, Gasas, é infinidad de artículos propiqs de estación se realizan con gran rebajas de precibs.Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles para caballeros.
Sección de sastreríaSe confeccionan toda clase de trages para caba­lleros á precios económicos.
EL
Confección en butacas mecedoras y de estenslón para barcos y recreos á precios económicos. Calle Alarcón Lujan 5 , antes Pescadores,, Ifimilio Cotilla. —Malaga.
Fabrica de có masLa fábrica de Camas de Hierro, «alie Compalia numero 7, es la que debe vi.'íitarse. |20 por .100 de economía oíatiene *el que comoif pues son precios de fábrica^T í:InmensQ surtido tn íoda^ clases tamaños. ■
González ByassB B  J B B B BY  S U S  V I N O S  FIN O  G A D IT A N O  T IO  P E P E  FIN O  V IÑ A  A . B .N E C T A R 'S O L E R A  1847 y M A N Z A N IL L A  
de sus bodegas en Sanlúcar Lo venden en todos los buenos establecimientos.
José impeilttierí
Médico-Ciruj.aiioEspecialista en enfermedades de la matriz, par­tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.Médico-Director de los Baños de LA  ESTRELLA YA P O LO .M o lin a  L a r io , 5 , p iso  2 .°En los acreditados baños de La Estrella, tiene su consulta gratis el reputado doctor- D . J Osé Irapelli- üeri.
A p r o b a c ió n  La prensa italiana continua aprobando, sin reserva, la acción franco española.D e sp a c h o  o fic ia lComuníéa ürí despacho oficial que el coman-
i i i S ^ G a t m í  la  « c n tonegocias de Francia éfi Tánger, nptificanaoie que el príncipe Amm y el sablanca no se hacen responsables de la < sión á las tropas frsncesas. agre-En la Cámara dé los cómunes se ha desarro­llado un incidente bien interesante.Ashley, en nombre de distintos parlamenta- rioS'ingleseSjSe dirigió al ministro de Negocios Extranjeros preguntándole qué había hecho el Gobierno hasta ahora para proteger á ios sub­ditos británicos que residen en Marruecos.No hallándose el ministro en la cámara, le contestó el subsecretario,advirtiendo que has­ta el presente no habían sido agredidos, _  También comunica que Francia y España se han encargado de enviar á Marruecos tropas y buques. . . . ,Ashley protestó de que los ingleses residen­tes en Casablanca no tengan otra defensa que la de los buques franco-españoles.Y  terminó anunciando un debate formal so­bre estos particulares.P ró c e d iin ie n to  im ita t iv o  Según Morning Port, Europa se verá obli­gada á hacer lo mismo que China cuando se insurreccionaron los boxers. C o n fia n z a
robustecer^u autoridad, ya qqe los español^ forman la colonia más numerosa. ' ritTnrtim d^tCircula el runi^r de que la gente de M^ciha asesinado al R á ís u H.A E e p r e s a liw  iSe confirma que la ylcábiia de Zaer, cercatai Rabal, tomará represa^’las en el caso de aííe juj cese el controle de Jc 's  aduaneros fraalses. D e sa rm e  ADícese qué las autbridadeA tangerinas p k 4  sen desarmar á los marroquíelí porque duqlftf desulealtad.Hoy fueron aprehendidos y eri'cadenados al­gunos de los agresores. ,  . “L-ft’ s bajas- Jírnótase cnuiexactitud, el número’ de las “Los moros suponen qüe ascíehdeft' ípyanos’ centenares. «  ^Conñrm.»QioTiSe confirma que Jas bajas francesas v'tCurrle- ron al entrar en la pobláción.  ̂ ;F x ig ie n d o  re sp o n sa b ilid a d e sEl representante de Francia visitó á Moha-| med Torres para hacerle responsable del .Tiían-̂  tenimiento del orden en Tánger, én cuyos ai-| rededores se ven moros de la tribu de Lh?Jiia|j; que íué la que atacó á Casablanca.
De pro^Tiicias7 Agosto 1907
De San Sebi^stiánB a ile  ó ilTim únaciones Anoche se celebró un baile en el Club náuti-v;co, en honor de los japoneses
españoles. Allende y las autbridade’sTambién los cruceros minaciones. Oonc.'terto La música japótiesa dará mañana un ctfncier- to en el Boulevard, -D e s e m b a r c oHoy desembarcarán los japoneses para vutar la ciudád. «G an d en  p a rty »celebraráseEl periódico alemán Die. Port muestra con­fianza en la acción francesa y dice que Alema­nia quiere permanecer en una actitud prudente y reservada, toda vez que hasta ahora nadie ha exigido su intervención directa.
P A R A  B A N A R B BEN
elegante y acreditado establecimiento de ba­ños de mar y dulce, tan conocido ere toda Es­paña.Temporada desde 1.® de Julio al 3i) de Sep­tiembre.Médico-director, D . José Impellitieri, Moli­na Lario ,5.
Servicio de la tarde
E l  «Emir»El vapor Eniir, que debía haber salido ano che para Málaga, marchó á Casablanca en vir­tud de órdenes de la Legación de Francia.Parece que lleva instrucciones; de admitir á bordo cuantos europeos lo sOlicúeti y de con­ducirlos á otros puertos. T e m o re s
Decididamente el juevAs anunciado '
Perx^onalidadesHan llegado á esta población el arzobispo de Burgos y el gobernador de Nav¿!rra.
Baiiquete ^En la casa del duque de Mandas se dió ub  ̂banquete en honor de Maura, asistiendo íodaS} las personalidades conservadoras de la líJca- lidád. . yParebe que la  fiesta tuvo carácter políticq Ĵ local, pues no concurrió ningún correligíona* ‘ rio estraño á la población. E n  e l C a s in o
Del Exteanjero7 Agosto 1907.
B® Ai?g®lEl crucero Nive aparejó á las cinco de la ma­ñana, conduciendo varios caballos y 750 hom­bres.
De LondresC o n se cu e n cia s  d e l b o m b a rd e oEl Daily Telegraph publica noticias de Tán­ger sobre el bombardeo de Casablanca.
Las colonias extrangeras sienten algún ma,- lestar en razón no haber en aguas, de Tánger más que el crucero Italiano Étofl. P e r d ó nSe confirma que Pacha ha enviado á pedir perdón al cortsúl de Francia. G a r a n t ía sEl encargado de negocios dé la vecina re pública, al tener noticias del bombardeo soli­citó de Mahoméd Torres la adopción de medi­das para garantir,1a seguridad de los europeosDícennos que el ministro del sultán prome­tió renovar las instrucciones dadas á. diversas ciudades. S u m is ió nLa kábila de Hmas ha sacrificado varios cor­deros ante la tienda, en señal de sumisión á los imperiales.El jefe de éstos se niega á perdonarla si no es puesto en libertad el caid Maclean.Parece que los kabileños han prometido so­lemnemente hacerlo así.E n  bü.sca de u n  b u q u eAnoche salió á alta mar un yaporcito condu ciendo á cierto funcionario de la legación fran cesa encargado de aguardat el paso de la es cuadra para solicitar qué uríó de los buques venga á Tánger. > ,O fré b im ló n toAngero ha ofrecido su concurso para man tener el orden en el bajalato de Tánger.C o m e n ta r io s  d e s fa v o ra b le sLa colonia española comenta los sucesos de Casablaiíca,lamentando la escasa intervención de España.Todos censuran la ausencia de importantes buques que indubitablemente hubieran patenti zado la fuerza española, tan necesitada de
nipones luatoronilu-
La fachada del edificio aparee?]^ iluminada. Asistieron significadas personalwades vera  ̂neantes donastiarras, Jos marinos j ’̂ poneses y.
Esta noche se verificará en el Casino una ew cogida audición musical. F ir m aHa sido firmáda una combinación de car® de lá magistratura que afecta á Madrid, Pal­ma, Barcelona, Las Palmas, Valencia, ZaragO’*V za, Coruña y al Supremo. ’Se nombra fiscal de la Audiencia de Sevilla á don Estanislao Cliaves. . .C o n s titu c ió n  ,Por real decreto que ha firmado hoy se declara legalmente constituida la Cámara Agrícola de Ciudad Real.
De Madrid7 Agosto ,1907. c
«I^a Gaceta» ,|El diario oficial de hoy publica, entre otras, las siguientes disposiciones:Ley reorganizando la administración de jus­ticia en los Juzgados municipales.  ̂Modificando la ley de 19 Diciembre 1899, _ que crea el impuesto especial sobre los azúca-| res. piIdem la ley del timbre del Estado, fecha l . Enero 1906.Subasta para adjudicar las obras de repura-;; ción del templo parroquial de San Agustín, dP | Montilla,
«]La Copvespondeiicia
La Correspondencia de España, escribe: gase lo que se quiera en contra, es lo c i^ ^ fque desde el domingo los deparíamerjtQ|#| descansado, realíiWft' ^del m ayofíl-Guerra y Marina no han do importantes trabajos dentro gilo. yPodemos asegurar, añade, que sean cuw fueren los acontecimientos que ocurran e p p  rruecós, el Gobierno se halla prevenido.' -  Afirma, por último, que lo hecho hasta ah' no rebaja los límites de la previsión, pu'^
éüÉÜi 'J
MHsMMMtSni ó éáiiÉ ii MiL. t i m ^m̂mtmm msessm usi^ mumatÉsm
a c a d e ;vi»a  , p e s t á l o z z j13 I  R E C T O R ;
Don Isidro Garnica Cobos
Oficial prim ero de
AdmloietFación Militardo se ha ajustado á los recursos que se vota­ron en Cortes.
«El País»Asegura el órgano de los republicanos que desde el domingo anterior Primo de Rivera se muestra muy disgustado.También á Feirándiz se le nota algún enojo por la gestión de uno de los delegados de Ha­ya, y se propone exteriorizar su disgusto para averiguar si la labor del susddicfio diplora'átl-
dasá los balandros de construcción nacional, "Hfisi:>üendo el rey.Ganó el premio Chirtiga, de Bilbao.M ú s ic aLa charanga japonesa dió un concierto en el Boulevard, obteniendo muchos aplausos.G ra c ia sEl rey ha concedido la gran cruz del mérito naval al almirante Yjuin y cruces diferentes á los oficiales japoneses.
De Madrid
Se propone realizar una activa y vigorosa campaña dentro y fuera del Pariamuito.
7 Agosto 1907.
Trabajos del GobiernoEl Gobierno tiene noticias de la situación de Marruecos, pero las reserva, ocupándose de
Además visitará Coruña, Cádiz, Málaga y otras poblaciones para fines de propaganda republicana.
De San SebastiánSigue ignorándose cuando regresará á Ma­drid el presidente del Consejo de ministros, señor Maura. D d O i ^ nSe activa la recóncentfáción de tro'pas para que estén dispuestas á émbarcar al primer aviso.
Das tareas parlamentariasMaura há declarado qué las Cortes no se ahrjrán hasta el mes de Octubre, á menos que Iq^TácontecImieritos hagan necesario sufun-
Holicias de la noche
ellas, y seguramente esa ha sido laj;ausa dela | ^o'jñ^tiiiehtó ántés de aquella épocaco prqcéde de iniciativa propia ú obedece á ¡ y Lacierva.conferencia celebrada entre los señores Sam-instr^Cciones del Gobierno que Ferrándiz ig­nora.
Disparidad de criteriospícese que en el Consejo últimamente cele­brado hubo disparidad de criterios en la cues­tión de Marruecos.Parece que Primo de Rivera se mostró par­tidario de que la fuerza, terrestre que hubiese de ir á Marruecos fuera inferior en núniero á la frsnccssOtros ministros lo entendían de distintomodo. , T ,.Ferrándiz se inclinó á la opinión de Primo de Rivera.En vista del desacuerdo se concedió un vo­to de confianza á Maura.
Servicio de la noche
Del Extranjero7 Agosto 1907.
D e P arísLa nota entregada á los gobiernos firmantes del acta de Algeciras por el representante de Francia, dice así; Los acontecimientos se han anticipado á las medidas acordadas y que iban á notificarse. Urge cada vez más organizar la policía en los puertos de Marruecos.Afirma Francia, alfiríál de su escrito:, que se halla resuelta á mantener y salvar la autori­dad del sultán y la independencia de su impe­rio; que el orden, la garantía y la libertad en las transaciones comerciales quedarán asegu­radas en Casablánca; que se castigará á los autores de los atentados; y , por último, que Francia y España organizarán juna policía en el interior y arrabales de la ciudad para garan­tir la apliGítción dél acta de Algeciras.
De DondresOcupándose de los sucesos de Marruecos 
álce The lim es que después de haber sido franqueada la puerta de la marina^, iCasab!an-| ca los moros, la cerraron en tantO'^e los in­
dígenas hacían freft’te á los marinos franceses para impedirles él paso.Entonces éstos cargaron á la bayoneta, de­rribando cuanto se les oponía.
De DisboaLa comisión ejecutiva del partido regenera­dor ha encargado al presidente, Pimentel Pin­to, se ponga de acuerdo con los jefes de las oposiciones monárquicas, respecto á los asun­tos de la actual situación.En la conferencia que Pinto celebró con aquéllos, declararon todos que harían una po­lítica de franca intransigencia contrae! Gobier­no actual. , ,—Asegúrase que serán indultados todos los estudiantes de la Universidad de Coimbra.También se trabaja para conseguir la nor­malidad constitucional.
P ro h ib ic ió nA los europeos se le?; ha prohibido que sal­gan de los puntos de guardia que rodean la capital. U iitm a tu mEl encargado de lo s negocios de Francia ha dirigido al Maghzen una nota, redactada en términos enérgicos invitándole á que ordene á las autoridades marroquíes ponerse á dispo sicipn del cómante de las fuerzas francesas de de desembarque; á ,que vele eficazmente por la seguridad de los franceses; y á dar segui­damente la reparPiCión que prometiera con motivo del affaire ^aucham ps.T ra n q u ilid a dDe Casablanca participan que se nota tran­quilidad entre los europeos.Las diversas colonias solicitan que se les envíen barcos para que los protejan.T e m o r e sLos europeos residentes en Rabat temen que ocurran allí sucesos análogos á los de Casa blanca.
De provincias7 Agosto 1907.
AgitaelónComunica el gobernador de Baleares que en Loller reina agitación entre el vecindario, á consecuencia del fallo del tribunal en una cau­ca por homicidio.Se ha reconcentrado la guardia civil.
De GruadalajáraG lo h ó  a p a re cid oEn Huesca ha aparecido un globo que, se gun la prensa de aquella localidad, va pilotado por dou Esteban Gutiérrez. A scen siónA las 11 de la noche saldrá de este parque el aeróstato Júpiter, tripulado por él coman­dante Aceituno, el capitán Balseiro y el tenien­te Durán. K in d e lá nLlegó el capitán Kindelán, al que se hizo un hermoso recibimiento.
D eH ivadaviaCon dirección á Pontevedra pasó por ésta el señor González Besada.En la estación le aguardaban muchas perso­nas y la banda de música.
I D e VitoriaHoy marchó el nuncio á San Sebastián.Asegura.que va complacidisirao.En la estación le despidieron el obispo, el cabildo y las autoridades.
De San SebastiánD e s p a c h o  y  co n fe re n c iaLuego de despachar los asuntos de su de­partamento, el señor Allende conferenció con Maura. E n  c a s aLas reinas no han salido hoy. M a u r aHa salido Maura con dirección á París y Alemania.Despidiéronle Allende y muchos amigos.A lm u e rzoEl almirante y marinos japoneses alm.orza- lon en palacio, sentándose á la mesa Matta, los oficiales españoles y Allende.
Opinión, de DaeiervaEl ministro de la Gobernación califica ^  aventurado hablar de aprestos militares, en caso de agravación del confficto die rruecps, tenemos barcós y tropas suficiéniéS para mantener las reclamaciones.Lacierva esquivó contestar á las preguntas que se le dirigieron sobre los aprestos milita­res, contestando únicamente que creía hipoté­tico cuanto se hablara del particular. . .Estrechado por los requerimientos aseguró 9e un qmamitero. que por si se agravaba el actual estado de co-1 sas, disponíase de barcos alistados y fuerzas i preparadas para partir prontamente.;
Habla Ferrándiz  El ministro de Marina, que se halla atareadí- simo, ha negado que se envíe el Numancia áÉl barco que ha de ir es el Rio de la Plata, que saldrá mañana, llevando sólo á bordo su dotación.
B1 «Rio dé la  Plata>El crucero Rio de la Plata va á Casablanca en previsión de que se averíe el Alvaro de Ba- 
zün.El ministro de Marina ha negado que haya concentración y envío de fuerzas,toda vez que no lo requieren los sucesos de Marruecos.R e s e r v aEn los centros oficiales continúan guardan­do reserva acerca de los sucesos de Gasa- blanca. ,Sábese, no obstante, que el Gobierno tenía noticias de Marruecosj, obrando diversos telé- gramas en poder del señor Sampedro,que hace las veces de presidente del Consejo. •
Apoderamiento  En él último Consejo celebrado,íos ministros acordaron conceder á Maura ámplios podereé para.resolver todas las cuestiones relativas Marruecos.
DacióryaEl ministro de la Gobernación juzgaba' hoy más tranquilizadora la situación de Casablan­ca, cuya impresión, obedecía á las noticias que le comunicara Sampedro en la conferencia que con él hubo de celebrar.
Antecede ñtes La nota de Francia era viva y concreta, no admitiendo dilaciones de ninguna clase.He, aquí un extracto de ella;Hay preparados buques y  tropas y conr tamos con que senos una España._ Las fuerzas de desembarco las mandará un brigadier. Por de pronto enviamos doscientos infantes y dos escuadrones de caballería. \ .Al leer esta nota en Consejo, Primo de Ri­vera marÁrestó su criterio favorable á  que ,|as, fuer^íiS expedicionarias de CasaJjlanca fuerán tTiandadas por un brigadier español, alegando como argumento que la organización dejasidentes son españoles.También hizo notar que las fuerzas mixtas tienen el peligro de los razamientos.Objetósele por algunos compañeros que ern necesario acatar lo pactado en la Conferencia de Algeciras, y en vista de que la nota france­sa era apremiante, se acordó no enviaj tropas españolas hasta uespués de conferenciar Mau­ra con Revoil.Esto satisfizo á nuestro ministro de la Gue­rra, y para no disgustar á Francia, expidiéron­se órdenes al Alvaro de Bazán á fin de que se pusiera de acuerdo, pero no á las órdenes del jefe de la escuadra francesa, desembarcando hombres cuando lo hiciera nuestros aliados.Parece convenido que si fueran, á Casablan­ca fuerzas de Africa, serían éstas reemplaza­das por otras del segundo cuerpo de ejército, salvo el caso de necesitarse más de 8.000 hom­bres.De ningún modo se llamaría álos reclutas que vienen disfrutando licencia.
RodrigáñezCree el Sr. Rodrigáñez que el Sr. Osrna és el ministro más liberal, dentro del Gabinete conservador, y reconoce que ha cumplido, «n parte, la oferta de la desgrávación de los con  ̂sumos.Opina también que se halla ligado, en esta etapa, por serios compromisos con algunas compañías, viniéndolo á demostrar lo ocurrido en el asunto de los azúcares.Refiriéndose á la cuestión de los cambios, juzga que ha claudicado en el artículo cuarto, lo que unido á no administrar el producto oro délas rentas de Aduanas, motiva el alza de losfrancQS.Culpa de ello al Gobierno, que deja pasar todas las acuñáciones de los duros llamados sevillanos, lo que implica mucho en el asunto.No espero, añade, volver al ministerio, pero si de nuevo me llamaran á los consejos de la corona, ordénaríá la recogida de esa moneda, abonando algo superiGr al valor en plata que tienen las falsificaciones., También hace responsable al Gobierno de los males que señala, por la constante acuña­ción.A su juicio,debe continuar Osma al frente de la Hacienda, por ser el único, éntrelos conser vadores que sabe lo que hace.
Opinión tranquilizadora  
Cree un ministro que después del bombar deo de ayer, los moros no osarán hostilizar i los europeos.
Da persocución  ̂ _
del «Pernales^El director de la guardia civil conferenció con Lacierva, tratando de adoptar nuevas me­didas relativas á la persecución del Pernales.Espera dicho ministro que el bandido sea capturado muy pronto.
Sin novedadLas noticias oficiales facilitadas ésta tarde en el ministerio de Estado,nada añaden á los des­pachos conocidos relacionando los sucesos de Casablanca, que ayer telegrafió.
l3e viajeVega Armijo ha marchado esta tarde á posesiones del castillo de Mos.
Bolsa de Madrid
El primer proyecto que se presentará enton­ces  ̂ será el de unificación de ló legislado so­bre enseñanza.
Don JaimeDícese que hoy ha estado don Jaime en b iz . ^
NegativaSe desmiente el envío de fuerzas á Casa- blanca.
BxplosiónHa ocurrido uua terrible explosión en casaSe han efectuado muchas detenciones.
LA ALEGRIAOran Restáurant y tienda de vinos de Cipriano Martínez.Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 en adelante.A diario callos á laQenovesa á pesetas 0*50 ración.Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Gafé Sport
S o r f i e t e  d e l  d i aMantecado, leche merengada y fresá.Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­fé con leche granizado.PRECIO DURANTE LA TEMPORADAAvellana y limón granizado á real el vaso. Man­tecado y toda clase dé Sorbetes á real y medio.Servicio á domicilio sin alteración en los pre­cios.
Talleres Fotográficos- D E -
M . R E Y
T é sLa orquesta de! Casino amenizará el té,_ A las cinco se celebrará otro en el Gran Ca­sino, en honor de los japoneses. _C o n c ie rto, El concierto en Míramar terminó á las cua­tro. O p tim ism oAllende asegura que las noticias recibidas de Marruecos acusan tranquilidad. R e g a ta sEsta tarde se celebraron las regatas reserva-
p re m ia d o  en v a r ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza dé la Constitucián, 42 y Comedm 14 y 18 ' ü f A t A G ASe hacen toda clase de retratos pór los proce dimientóo’más modernos. Estos son bromuro, pía tino, carbón y e'sniálté, etc. etc. Pinturas ál pastel, acuarelas y al óleo. /Esta casa además de los procedimientos y ta­maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­te; Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­tratos fotó-pintüra (Novedad) y Retratbá foto relie­ve (gran Novedad). i
Cantma Imerifana
Gran confitería y  pastelería
Antonio RepulloJ ls p e c e r ía s  6  y  8 M á la g a  casa,, al objeto de corresponder con la nu mefdáá clientela que todos los años la visita, ha estábleciáb dúránte la temporada veraniega y ex­clusivamente para.forásteros, una sección que tie- né pór objéfohacer magníficosy sorprendentes re­galos á todas las familias que durante su estancia eni'esta población, consuman los renombrados ] exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastasjeto? propios para regalos á precios sumamente económiebs.Señores forasteros: No olvidar que esta casa re ga'a á los clientes que son constantes.
. Cambios de Málaga^ D ía 6 AgostoParís á la vista.........................de 13.80 á 13.95Londres á la vista. . . . de 28,61 á 28.68 Hamburgo á la vista . . . de 1.396 á 1.398 D ía 7 AgostoParís á la vista.........................de 13 60 á 13.75Londres á la vista . . . . .  de 28.55 á 28.60 Hamburgo á la vista . . . de 1.385 á 1.390V ia je s  r á p id o s .—El 4 de Septiembre pró- xiiBO se inaugurará el nuevo servicio de vapo­res rápidos para Buenos Aires de la Societé 
' itérale des Tráhsports Maritimes de Mar- selji que representa en Málaga nuestro .atuigo el consignatario de buques D . Pedro Góíoéz Chaíx. ' J  •Dichos vapores saldrán directamente laĵ a para Buenos Aires el día 4 de cada mes, sin hacer mas escala qué la de Dakar.L o s  p re m io s de E x p o s ic ió i!. d é  re s .—̂ E1 gobernador civil Sr. Marqtfeí! dé Un- zá del Valle, ha enviado un premio én ff ié r a K  á la Sociedad Económica de Amigos del País para que figure entre los que han de otorgarse en la Exposición de labores de la mujer.El Ayuntamiento ha autorizado al alcalde para conceder otros.Se espera que adopte igual acuerdo la Co­misión Provincial, y que también ofrezcan pre­mios el senador Don Guillermo Rein Arssu y el diputado á Cortes Don José Alvarez Net. -V a p o r .—El vapor Emir que debió llegar ayer á nuestro puerto, no ha podido hacer la escala de Málaga por haber recibido órdenes de la Legación francesa en Tánger para diri­girse á Casablanca con objeto de atender al embarque de europeos en aquella plaza.B e s a la m a n o .—El Gomadante de Marina de la Provincia y Capitán del Puerto de Má­laga B . L||:M. al Sr. Director del periódico E l P o p u l a r , y tiene el gusto de manifestarle que con fech^de hoy ha tomado posesión del man­do deésta Provincia marítima y Capitanía del Puerto, para él que fué nombrado por real or­den dé 15 de Junio próximo pasado.D . Salvador Cortés y Samit aprovecha gus­toso ésta ocásión para ofrecer á dicho señor su cooperación y el testimonio de su mayor apre- ■ cío y consideración.Málaga 6 de Agosto de 1907.Agradecemos la cortesía.■ ^nta de c a b a llo .—El sábado diez del actual se venderá uno por desecho en la casa cuartel de la Guardia civil de esta capital (Ace­ra de Guadamedina) ante la Junta Reglamen­taria. El acto tendrá lugar á las nueve y media y 86' efectuará por pujas á la llana sobre el prec|o de tasación. ,D é  v ia je .—En el tren de las nueve y yein- ticinco salió ayer el, coronel de la guardia ci­vil djon Antonio Jaime, acompañado de su ca- pitáñayudante, regresando en el correo de las. cinco y media. ' .Para Barcelona,nuestro particiijar amigo don José Alonso: Ruiz, empleado, ert é l Ayunta­miento de aqúála capital.Pafa'Linareá,;don Salvador B:%nco Díaz.Para Granada,.don Enrique Mateo.—En el exprés de las once y treinta regresa­ron de Madrid don Roberto Gáno Flores, en unión de su esposa, los Séfibré'S marqueses de Sandoval y su madre la señora viuda de don EmiliOtR. ScholtZiDe Córdoba, los señores, de López Moreno;—1^ el tren de las doce y cuarenta fué á G ran ea don Antonio Castilla, hermano políti­co deidirector del periódico dé aquella capital
Parador j  Ponda del Grenerai— D E  —
Don Juan Martín Sánebez
Calle de loé Mártires nürh. 13.—Málaga Pupilajes de 3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­rado. Amplias habitaciones para familias á precios convencionales.
Desdé hoy empieza á venderse el tan acreditado Salchicón extra, elaboración de la casa.A  mi numerosa clientelaKilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
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B1 doctor CalzadaSe confirma que el doctor Calzada llegará á España en el próximo mes de Septiembre.
El Llavero
Fernando RodríguezSA N T O S,T 4 .-M A LA G A  jEstablecimiento de Ferretería, Batería de Co ciña y Herramientas de todas clases.; Para favorecer al público con precios muy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6*25—7—9—10, 9Q-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.Se hace un bonito regalo á todo cliente que com. pre por valor de 15 pesetas.
licidad.el exprés de las cinco marcharon el diputado á Cortes por Málaga don o R . España, y don José Castañeda, _„d o  del Banco Hipotecario. “c&rrSéDasTTaiT, ^orr^-KaiiiOii María Pérez Torre!:,y su hija Ramona.A Antequerá los señores condes de Fuente BlancáC'A Coín,'don José del Castillo y don Salva­dor Rueda.P e r io d is ta .—En el exprés de las once y media llegó ayer de Madrid nuestro ápreciable amigo y paisano el redactor de Heraldo de 
Madrid, don Enrique Rivas Beltrán.B e ce rra d a  b e n é fica .—Ayer se reunieron varios obreros tipógrafos con el fin de orga­nizar una becerrada cuyos productos se desti­narán, una parte al benéfico establecimien­to titulado Correccional de niños y la otra parte de los ingresos á costear el viaje á la Repúbli­ca Argentina á uno de sus compañeros que se encuentra para'do y sin recursos para atender al sostenimiento de su numerosa familia.También acordaron dedicar el espectáculo á la Prensa local y Junta permanente de Feste­jos é invitar al inteligente aficionado malague ño don Rafael Gómez para que se digne patro­cinar dicha becerrada, como igualmente á dis­tinguidas señoritas de la localidad para que presidan la corrida.A  e s ta b le c e rs e ,—Ha salido para Madrid París y Londres, en caya última población es tablecerá una casa de representaciones y co misiones de frutos de Málaga, nuestro distiu guido amigo el inteligente profesor Mercantil don Cristóbal Díaz Trujillo.Le deseamos un próspero negocio y un fe­liz viaje.
H o te le s . —En tos hoieles de e?la capital, se hospedaron los nguienfesHotel Europa.—Don José Antonio Soriaho y don Pedro Martín Agüera.Hotel Cólon.—Don Antonio Romero Jimé­nez don Cecilio Diaz de la Guardia, don Lo­renzo González y señora, don Antonio Rome­ro Espinosa, don Antonio Agulló Cappa, don Vicente Mena, don José Pelaez y familia, don Alfonso González y don Juan Carrascosa.Las Tres Naciones.—Don Julián Larey y fa-La Británica.—Don Rafael Aguayo Ruiz.C á m a r a  de C o m e r c io .— En el día de 
QVQT, y por acuerdo tomado en la sesión últi­ma, ha quedado constituido en h  siguiente forma el Comité de la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza:- Presidente: D . José M.® Alvarez Net.: Vice-presidentes: D . Guillermo Rein, don Leopoldo Lários Sánchez y don Félix Lomas Martín.Secretarios: D . Antonio Linares Enriquez y donjosé Pérez de Cid.Málaga y Agosto 7 de 1907-—P . A ., E l Jefe  
de Secretaria.O c h o c ie n ta s  m ü  p e s e ta s .—Según nos dijeron ayer, la Dirección general de Obras públicas ha consignado á esta provincia pese­tas 300.000, con destino á carreteras.La concesión se debe á las gestiones reali­zadas por don Guillermo Rein.La mayor parte de la suma mencionada se aplicará á las obras de la carretera que pa­sando por la de Bobadila ha de enlazar la de Antequera con el ramal de Alraogía á Málaga.Como en tahss obras se emplearán numero­sos obreros,puede decirse que Málaga está de enhorabuena.R e c la m a d o .—La policía capturó ayer á Gabriel Medina Pastor, reclamado por el juez instructor de la Alameda.In te r in id a d .—Por encontrarse enfermo el Secretario de la Diputación Provincial, don Antonio Guerrero, se ha encargado interina­mente de aquellas oficinas el oficial primero don Ricardo Ceballos.D e sd e  u n  b a lc ó n .—Desde el balcón de su casa, situada en la calle de Méndez Núñez, esquina á la de Juan de Padilla, cayó ayer la niña Ascensión González, que se hallaba ju­gando.El balcón corresponde al piso principal de la casa.Varias personas, al apercibirse del acciden­te, llevaron la niña á la casa de socorro de la calle de Mariblanca, donde le apreciaron y cu­raron una herida en la región parietal izquier­da y varias contusiones en el cuerpo.Una vez curada, pasó la niña á su domici­lio, acompañada de la mamá.O b re ro s  a l e x t r a n je r o ,—Se han recibido en este Gobierno civil las órdenes para que los obreros de Málaga que han de fomar parte de la expedieión al extranjero costeada por el mi­nisterio dé Fomentó, marche á Madrid y se in­corporen á sus compañeros.Pueden presentarse,desde hoy en la sección de Fomento de este Gobierno . civil, donde se entregará á cada uno un billete en segunda clase de Málaga á Madrid y 75 pesetas en me­tálico.
Apertura.—Esta noche se reunirá la Junta de festejos á fin de proceder á la apertura de los pliegos de proposiciones para celebrar la no­villada nocturna.F o m e n to  C o m e r c ia l. — Aiibche á las ocho celebró sesión el Fomento Comercial Hispano-Marroquí.' En breve publicaremos los acuerdos.V is it a s .—El nuevo comandante de Marina ha visitado á las autoridades civiles, cambian- río co«-etta6-4ea-aetht4oB-éerúbiiea.A l a H a b a n a .—En el Conde Wifredo em­
barcaron ayer para la Habana algunas perso­nas de esta capital.E s c u a d r a  fr a n c e s a .—Es probable que en breve llegue á nuestro puerto una división de la escuadra francesa.C a p itá n  g e n e r a l .—Procedente de Sevi­lla, y de incógnito, ha llegado á Ronda el Exemo. Sr. Capitán General de esta' región, don Manuel Delgado Zuleta, acompañado de su esposa y un hijo.Permanecerá 6 días en la ciudad del Tajo.M ú s ic a  en  la  A la m e d a .—Programa de las obras que interpretará la banda municipal en el paseo de la Alameda esta noche, de nue­ve á once:
ión fo infifió i,A mano dtwe-rtona, pero ni ejoJ’u'nr la rpí ’ una hciida en ti Je  io meato^^FÚé curada en la casa de socorro de la - calle del Cerrojo.A S a n  S e b a s tiá n .—Hoy saldrán para San Sebastián, donde pasarán una teniporada, nuestro particular amigo don ígri'.acio Benten y su elegante esposa doña María Luisa Guille Azua.C o rre lig io n a rio .—Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro apreciable a.migo de T o- lox, don Juan Vázquez, secretario- de la Junta municipal de Unión Republicana de- aquella lo­calidad.Cornisón de A n te q u e ra . — La comisión de la Cruz Roja de Antequera, cuya Alegada á Málaga anunciamos ayer, visitó á los señores Gobernador civil interino, Delegado A’e Ha­cienda y Administrador de Hacienda conv el fin de recabar su concurso para la corrida d y  to­ros que proyectan celebrar en la vecina ciu’dad y cuyos productos se destinarán íntegros á  la Casa de Socorro que sostiene la Cruz Roja en dicha localidad.Dado el carácter benéfico del espectáculo, tanto el Sr. Cano como los señores Bermejo y  Ruiz de Grijalba dispensaron la mejor acogida á la comisión.También estuvieron en la Dirección de los ferrocarriles andaluces para visitar al Sr. K e- romnes y solicitar la concesión de un tren bo­tijo para el día 21 del actual,en que se celebra­rá la corrida.Los Sres. de las Heras, Verdúii y Campos regresaron por la tarde á Antequera, suma­mente satisfechos de las atenciones recibidas en Málaga.So cie d a d  H íp ic a  de M á la g a . — La So­ciedad Hípica de Málaga ha nombrado la si­guiente Junta directiva: r- „Presidente honorario, D . Manuel Freuller; presidente efectivo, D . Félix Alvarez Prolon­go; tesorero, D . Juan Sánchez Delgado; pri­mer vocal, don Félix Torres Cano; segundo vocal, D . José Bresca García; secretario, don Manuel Jiménez Souvirón.Málaga 7 de Agosto de 1907.—El secretario, 
Manuel Jiménez.
Espectáculos públicos
Teatro V ital A^a
1. °2. ° 3.° El Aguila real.—Paso doble.-í-'Wagner. España.—Valses.—Waldteufel.Fantasía dé aires montañeses.—Santa­maría.4. ° Capricho instrumental.—Espinosa.5. ® La Cruz roja.—Paso doble.T r ib u n a l.—En la Escuela de Bellas Artesse constituirá hoy el tribunal que ha de juzgar los trabajos de escultura y pintura presentados por los aspirantes á las plazas pensionadas del Ayuntamiento.E s c a n d a lo s o .—Por escandalizár fué dete­nido anoche Antonio Martín Esteva.E n tr e  e lla s ,—Mariana Navarro Ramírez, armada de un cuchillo, pretendió ay^r tarde agredirá Encarnación Oña Domíguez.;:^Josefa González Chamizo quiso evitar el el desaguisado y arrebató el cuchillp á D  Ma- I balí»
Como sigan así los Miércoles blancos, se va uno á ver morado para adquirir localidad en ese día.Las dos secciones centrales del espectáculo de anoche, cuyos productos se destinan al fin benéfico que ya conocen nuestros lectores, fueron presenciadas por un público numeroso, en el que predominaba lo rnás bello y distin­guido de nuestra sociedad femenina Los artistas encargados de representar La  
reina mora y La viejecita, que eran las obras anunciadas para las susodichas secciones, es­meráronse en su cometido, resultando un con­junto digno de enaltecimiento.El maestro Guarddon echó también el resto, y nos emocionó vivamente con el poema pa­sional del maestro Serrano, que eso viene á ser t o o t iv o  de la partitura, dande se perciben delié^ézas, y vibraciones de valentía, de co­lor, de vida. ^La dirección mejoró en tercio y quinto t i  
arte de ser bonita, modificando con mucho acierto el eféctisía apoteosis del final de la obra. ‘ . . . .
En fin, que abandonamos el local tararean­do, con música de La diva:«Todo, todo, todo muy bonito, _ muy arregladito...»
Teatro Lara
La alegría de la huerta, E l capitán Robinsón 
y E l tirador de palomas fueron las tres obras representadas anoche en el teatro de Ataraza­bas. ~  ̂ *La primera constituyó un señalado triunfo para el tenor, Sr. Pérez Campos, que bisó la jota del último cuadro entre las aclamaciones del público; la segunda obtuvo un ajustado desempeño por parte de todos los intérpretes; y en la tercera se distinguieron la Sra. Garcerá y el Sr. Conesa, en el dúo, mereciei'd^ también mención especialísima el bonito cori Jde! tercei cuadro.La baratura de los precios sigue llevando mucha concurrencia á este coliseo.
Oinematógrafó Paséualin lLas diferentes vistas cómicas, grotescas, naturalistas y dramáticas que se exhibieron anoche, por medio de! excelente aparato cine­matográfico propiedad de ía empresa del pa­bellón instalado en la Alameda de Carlos Haes, congregó una distinguida y numerosa concurrencia en el citado local, celebrando mucho los cuadros y aplaudiendo y haciendo repetir varios de los distintos trozos musicales que, con exóticos instrumentos, interpretan los notables excéntricos Los Pipos.Esta noche se proyectarán las cintas «Los chicos revoltosos», «Caballos amaestrados», «Idea de apaches», «¡Al ladrón!.,.», «Pollo ernponzoñado», «Cinco metros de escalera», «Niño difícil de contentar» y «La caza del ja-
302 303ELMARQPÉS DE SIETE IGLESIAS— No ló he dicho por tanto, y en prueba de ello, sea lo que vos queráis.— A sí me place, dijo don Rodrigo; pero continuad con el re­lato de vuestro suceso. Resulta que vos creeis que habéis sido herido y con intención de mataros por mandato del marqués de la Fávara.— S í señor; tengo la seguridad de ello, lo juraría sobre los santos Evangelios.— ¿ Y  habéis declarado eso al Alcalde?— No señor, porque yo quiero desagraviarme de esto por mi propia mano: le he dicho que no sabia quien me habla he­rido.— ¿ Y  habéis declarado que cuando fuisteis herido estábals rondando á la marquesa de la Fávara.— No señor; he declarado que estaba á aquella hora en la calle, á pesar de que llovia y hacia frió, porque á mí me gusta gozar del frió y  de la lluvia, y sobre todo porque me daba la gana.— ¿ Y  qué os ha dicho á eso el tieso alcalde G il dé Barrien- íos?— M e tenia agonizando de tanta y tan larga pregunta.— Créolo bien.— Y  le'contesté una insolencia para que acabase la declara­ción.— Bravo: pero quisiera saber lo que hizo el alcalde.— Soltó un redondo voto, y me declaró que estaba preso: primero por haber sido herido de una manera sospechosa; se­gundo porque no declaraba la verdad á la justicia; tercero por desacato y desvergüenza; y por último, porque como á mí rno,; habla dado la gana de estar á deshora en la callle, le daba á él la gana de prenderme.—No conozco un alcalde más divertido que ese bueno de Barrientos, dijo don Rodrigo; es tonto; pero yo me estoy ha­blando con vos como si estuviéramos en visita y  vos no heri­do, y tal vez con la larga conversación os haga daño;
EL WIARQUÉS DE SIETE IGLESIAS —N o, señor marqués, no; si lo que á mí me hace mas daño no es la herida, sino la rabia y el despecho que tengo agarra­dos al alma. Vos sois para mí una esperanza y ine habéis cau­sado tanto bien, que estoy seguro que si ahora entraran el médico y el cirujano toe encontrarian muy aliviado.— Celebro en el alma haberos traído un consuelo, que os sirve de tanto remedio: y puesto que el hablar no os fatiga, continuemos: voy á tranquilizaros acerca de mi conocimiento con Inés, que parece molestaros.— Es tan hermosa, señor marqués, es tan buena, tan nobley tan desgraciada.— Teneis razón, por eso la he respetado yo; pero no me he enamorado como vos, á pesar de lo que vale, porque yo estoyenamorado de otra.— ¡Ah! exclamó el estudiante: me habéis quitado un mundo
la habían dicho que en lade plomo de sobre el corazón.- - ¿ Y  cómo la habéis conocido?— La trajo á mi lado su caridad: hostería había un herido, y que en ella no se encontraba nin­guna mujer; á poco que hablamos nos comprendimos.— La historia de los buenos amores.__ Hacia más de dos horas que estaba á mi lado, siendo pe­ra mí un bálsamo precioso, una bención del Señor, cuando el hostalero entró y la d i jo :- É s  necesario que salgáis, señora, porque viene la justicia á tomar declaración á este caballero. —Salió Inés, y cuando yo esperaba se me presentasen alcalde escribano á tomarme la indagatoria, entró la marquesa de temblando, irritada, arrojando llamas por * 'yla Fávara, ojos los—Y a  se vé, dijo don Rodrigo; la puerta de este 'cuartucho está enfrente de vuestro lecho, y  la marquesa debió veros jun-tos y enamorados. \ ^— Sí, contestó el estudiante; tuvimos una conversación eno­josa; salió, y cuando pedí de nuevo por Inés, supe, obligando al hostalero á que me lo dijese, que la ^ ^ r q u e s a  se ^ ¿ a b ia
M
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mamf o l l e t í n  d e  e l  p o p u l a r
F O M  B I M E R O
novela por Eugenio Moreí.
CUARTA PARTE'
C A P IT U L O  I
Los qtie más padecen son aquellos que 
peor han vividoMientras se instruía la causa de Eabiot pasaba á mejor vida el viejo usurero á consecuencia del susto que le habia cau­sado el miserable, y Gautrot, arrastran­do su mísera existencia, estaba en ace­cho en su puerta, golpeando con pies y manos el suelo de su p^tio. Veamos aho­ra lo que filé de Olimpia después de su partida de París.L a  antigua querida del viejo Moriceau
¡ había recibido de Elena Taílbouis en I nombre de la marquesa de Vandemeré los
Ícien mil francos que habia exigido por ausentarse de la capital. Apenas se hálló , en ppsesión de la suma que tanto codicia­ba, fué á buscar á Baruch.El hombre á quien habia amado hasta el crimen, y que desde su caída la mira­ba con supremo desdén, al verla radiám te de alegría debió sin duda figurarse que podía haber triunfado, pues se mostró hácia ella algo mas conciliador. ^  — ¿Se negará usted todavía á casarse conmigo, Baruch? le dijo: por mi parte le amo hoy lo mismo que hace tres años.—^Cuando ese casamiento era mi mas grata esperanza.... — jCalle, Baruch! dijo Olimpia con voz firme: usted no me ama, ni me ha amado jamás. Si hubiese usted tenido el menor afecto hácia mí no me hubiera condenado á ser criminal. Por consejo de usted ator menté á ese infortunado anciano, que siempre fué bondadoso conmigo: usted me inspiró ese frió y horrendo valor con que me dediqué á abreviar los cortos dias que aun concedía Dios á su vejez. Cierto que yo no era mas que una pobre muchacha sin gran carácter, sin energía y sin virtud; pero culpa de*usted es si soy en el dia una mujer maldecida. No importa: acepto resúeitamente mi suerte: se hará como lo he decidido, aunque lo que imploro sea la desgracia, ó, mejor
dicho, el castigo de mi vida. Pero quiero ser inflexible conmigo misma. Eesolví un dia ser esposa de usted, y usted me lo juró también: vengo, pues, á pedirle cuenta de su juramento.— Pues bien; estoy resuelto á cumplir­lo. Diga usted lo que quiera, Olimpia: yo la amo. Solo que... ya me conoce usted: ¡qué diantre! ¿Hace falta que le repita otra vez lo que le he explicado con tanta frecuencia? La miseria, que no me espan ta tratándose de mí, la temo mucho }3a- ra la mujer que lleve mi nombre. Un matrimonio necesitado está herido de muerte, porque apenas se hace sentir el hambre en el hogar el corazón torna vue­lo hácia fuera. No puede esperarse fide­lidad de la mujer que no recibe en cam­bio la seguridad material. Por eso así como el hombre rico puede tener la sa­tisfacción de casarse con una muchacha pobre el hombre sin fortuna está conde­nado al celibato si no encuentra con la mujer un modesto bienestar.— En ese caso cásese usted conmigo, Baruch: también yo tengo dote.—Nunca he dudado de que sería usted bastante feliz para encontrarlo en su cs$ mino.— ¿Y  no me pregunta usted en qué rincón ignoraílo he podidó recogerlo. ^— ¿Qué me importa á mí? Puesto qu| usted me ama, y que tenemos la segurif dad de no sufrir hambre, nuestra dicha
íntima está garantida... ¿Quemas quiere usted?— Tengo cien mil francos.—Basta y sobra para que la haga la mas feliz de las mujeres.Un mes después Olimpia estaba en efee to casada con Baruch, y los dos esposos se ausentaban de París con el propósito de no volver á él sino muy de tarde en tarde.Baruch, á quien todos los medios pare­cían buenos para llegar á la fortuna, no era como Eabiot insaciable en sus deseos Esos cien mil francos que le caían del hie­lo le parecían suficientes para pasar una vida tranquila: la ambición no consiguió djeslumbrarle con los primeros billetes de banco. Vivir fuera de la agitación de los negocios, apartado de los golpes de la justicia, y á cubierto de las mas perento­rias necesidades, habia sido el sueño feliz de Baruch. Incapaz de trabajar, todo lo hubiera hecho en la senda torcida pof al­canzar el humilde objeto que se habia propuesto.Hasta entonces su vida habia sido un problema insoluble para toda persona menos ejercitada que un juez de instruc­ción. Baruch rompía con el pasado preci­samente en el momento en que este pasa­do iba á abrumarlo. Deudor insolvente dejaba tras sí veinte negocios, claros qué solo esperaban una ocasión para ponerse en evidencia. Pero una vez casado Baruch
se propuso vivir decentemente: no hablá sido caballero de industria sino obligado por las necesidades de los tiempos. Aiiu- ra poseía cien mil francos, que era cuan­to le hacía falta para adquirir crédito de hombre de bien, terminar una larga ca­rrera llevando á la tumba la estimación de sus conciudadanos, y dejar en su pro­vincia recuerdos de integridad.Habia ido á establecerse á veinte y cinco leguas de París, en una población de tres ó cuatro mU almas lo mas, y al­quiló una casa de poca apariencia que da­ba frente al Mediodía, y estaba situada en medio de un jardín.— ¿Qué piensa usted hacer? lo'habia preguntado Olimpia: ¿plantar berzas, ó cultivar dalias?-rrLo uno y 1© otro. Quiero utilizar mis ocios, y transformar nuestra resi­dencia en un retiro encantador. Tendre­mos legumbres para todo el año y flores en toda estación. Mi intención es qua vivamos aislados, pues como todos los visitantes son mas ó menos espías y ene­migos de la felicidad doméstica es nece­sario que encontremos en nuestro inte­rior elementos de distracción, y remedios prontos y eficaces contra el tedio.— Corriente: me conformo con lo que usted desea.—Pero por muy aisladamente que.Ba- ruch quisiese vivir, llegó necesariamente el dia en que tuvo que pagar su tributo
4 lá maledicencia y á la caíatüniS'* Caaj. to mas misántropo quiso mostrargg, j mas se alejó de la puerta agena, tapian̂ j la suya, tanto mas aumentó el ruido ^  derredor suyo.Presto llegó á sospechatse uá^t  ̂del mas insignificante de sus actos. Se por lo bajo que se  ̂ habia couvertido éj verdugo de su mujer, á quien martiri. zaba.Tres ó cuatro campesinos aseguraban .haber oido por la noche,gritos y gemidos en el interior de esa cáSá.Los gendarmes hablaron del ágünío^ informaron á la autoridad. El alcalde, hombre tan sencillo como ingenuo, el primero qué se alarmó, y prometió po. ner remedio.Informado Éartích de lo que pasabapor su criada, que era dél país  ̂ comptea. 
»— iAr. 1/. delicado dó §ü •dié en seguida lo ción¿E l que tiene tras sí un pasado escan. daloso por fuerza debe temer áígo el pgj, venir.A l siguiente día cambió de táctica, y salió á dar una vuelta por la villa de brazo con su mujer.Dos días después entabló relaciones con su vecino, hombre excelente aquella misma noche llegó á ser un per. sonage á quien todo el mundo hizo rei­teradas preguntas.E l domingo Baruch y Olimpia fueron
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID
de ¡mh «  lipisfitos de Cal j de Sosa j-áiacel. Preáda ei la íMieidi de
AK Z?. Baldomero González Alvarez, Médico printero dé la Inclusa de Mí: 
drjd, Médico del Hospital del niño /esús, miembro de la Real Academia de Me­
dicina, etc., etc.
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Depósito Central: Laboratorio GiiímiGO farmacéutico deF. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil)—0ompañia, S3 .-^Málaga
CERTIFICO: Que tanto en laa salas ámi cargo de laInolúsa,íHo3pUíiI del NifSo Jesús y Coli. fio  de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces á los eIl{é̂  « o s  la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. .De la composición de este producto resulta lógico su empleoj y de ohaervaoidn detenida di lu  atoinistraocioo, puedo afirmar las siguientes deducciones^:Que es un preparado do buen aspecto; y que el olor y saboi  ̂ del Aceite de Bacalao eatinbieií enmásoarados; tomándolo Jo? bíAos casi todos sin repugti?óqia, algunos con placer.2. S* digiere con facilidád y nutre pe^iectamente, viéndose pronto s'j* resultados satislu.torios.3 .. Los hiposfosfltos qué contiene prestan grandes servicios en «1 linj âtismo y son poderout BUKiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones.1. El Guayacol, ya étii en láa alecciones broncopulmonares, resulta Ventaioao,asooi8(loil ■oeite é hipofosfltes. .  -r  «r  para que confito, firmo .el presente en Madrid á 24 de Marzo de 1904.J 4Sr. KAldosaero Q’-Alvares.
LA MEJOR TINTURA FR0KRESI7A
ES
LA FLOR DE OROUsando osta  p r M e g iá d a  agua , Bunea teiid réis  can as n! s e ré is  calTOs 
E í eabetío  a^tínuSan fé  jf  h erm o so  
o s  o i mo¡for a irá e tiv o  do ta  m ^Jer
I . S I  F I O I *  Ü l s * «  es la mejor de todas las tinturas palta el caBelló y la barba, no man-
cha el cutis m ensucia la ropa.
I*' ak F I a m *  f i e  Esta tintura au cóntíené nitrato de plata, y coá su usó él caiíello se
conserva siémpr.e fino, brillante y negro.
L a  F I ó l *  f i f i  ^ta  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
PMW p « « « »  w n  w  debe lavarse el cabello, ni antes m después dé lá aleación.L a  F l o i *  d e  O i * o  ... ..................L a  F l o p  d e  O i ^ o
Se vende 
papel para 
envolver á 3 
ptas. arroba.
Usándo csta agua se cura la caspa, se evita lá caída d¿l cabello, se 
suafiíá, se aumenta y se perfuma,
es tóni^, vigprka las raíces del cabelloi y  evita todas sus enferme­
dades. Por esb Sé usa también conxo higiénica.
^hs|rTa el cplór primitivo'del cabello, ya sea negro, casta&o 6 ,ru* 
bio; m color dépende de más ó n]ienos aplicafúouus.
A®ja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
guuUo jael natural, si su aplicación se hace bien.L a  F l o «
.  n a  ■ Con elmso de esta agna se curas y evitan las placas, cesa la caída
L , 3  F I O I *  a a  U F O  deltbai^Uo y excita $u crecimiento, y como elcabeUO adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis cairos*
L a  F l o i *  de OpoL a  F l o p  d e  O p o
wRi
P« A'O rt ^  O
IS sc6©'
postre
para seis personas 
Las’ esencias' deHuoYoí son 1̂ :
VWVAV;%f UMHWMWWAWSRPVWOVVfiPP
I  M  ir iA n M  e l A  ^ ta  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
r  i O a "  11“  V F E »  cabello bermóso y la cabesa sana.
Ltm  P I p e M  « I A  fU m A  .la'Uníca tintura que á los cinco minutos de apUcáda puede rizar-« i  r  I  v F  81V  V a  81 se el cabello y no despide mal olor.
car
veziZi UCoCcíaí tClAlI Ca JiV ,̂ X ¿/jLVOĴ CV*VV %¿Uv S6C lUL liJUlCAliliMálaga Farmacia y Droguería, fie ja Éstreiía de, Jogé Pelaez Bermiideg;, palie Torrijos, 74 al §2;
— O58 o. bS '35M to 'O
“ S,CjN' N̂
Piña, Limón, VainiOa, 
Cáféj Cbocoiatej Álmendraj Naran- 
jáj. ,frámbuesa, y PistaeMo*,
...Melado®“ Coa ..el. .Fiasi-HiifiirQii .
esencias;para ©Dono hay mááí^tíeí 
transvasar la crema friá á la 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por ma^or Compañía H a e v o l»  S a s i  S e b á B t i á n
INSECTICIDA “LBTÉR,,INFALIBLE para ía extinción completa de pulga,s, chin-1 ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, pucarachas, etc., etc.
Inofensivo para las personasVéndese en droguerías y perfumeríasEÑ MALAGA, Bazar de Novedades, y Plata Meneses, ca­lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, num. 4.
^jD ’F'feo í.»(H o  es estableciip.íeAt'ó.l
Se reciben esquelas íúnebres ¡hasta las 4 de la mañana.
P. laíoipiem, áe LpFábrica de papeles pintados para habitaciones.Extensos catálogos dé artísti­cos dibujos.Representante: Manuel del Pir no Texeira. Viento 13, Málaga.
Se alquilauna casa de recreo con carril hasta la puerta, en el sitio más pintoresca del Puerto de la To­rre, Hacienda de San Andrés (antes loTde, Gallego) para más informes; San Juan, 47.IWBBtoMaaEBggEaEm.gBBWBaMBffioasBiaaHâ ^
I. iatonio Jiiiíilii0 i i * u j a n o  B e u t i i S t aLegalmente autorizado, cono­cido por toda la cieneia médica y por su numerdsa clientela. Ofrece dentaduras completas in­mejorables para el uso de la mar- tíción y pronunciación á precios sumamente económicos, estrac» clones demuelas rin dolor á 3 pesetas.Mata nervio Oriental de Blan­co quita el dolor de muelas en cinco minutos. Alamos 39 bajo.
BaRsnao»
T a lle r  do p in tu ra
D E
laanel teip JaríaDecoraciones al óleo, barniz y temple;' pinturas de edifíciós, muebles, imitaciones, muestras en hierro y eri Cristal, pintura, esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.— M A L A G A  C a s a  fu n d a d a  eñ  1 8 6 T
C o m p r ad© © ré d ito ®La Sociedad Defensora de las Propiedades Rústicas, Urbanas, Industriales y Comerciales de Málaga con domicilio en la calle Cisíer núm. 28 no solo realiza la compra de créditos sino que se encarga del arreglo de testarnen- tarias y particiones anticipapd'o los gastos.P ia s L OSe vende uno en buen éstado'á precio módico. Informarán, Ala­mo 35', Cervecería.
_ _ vendemía máquina de vapor fuerza 2 caballos vertical,, para su ajuste Puerta Nueva 60, (Tienda).
Be traspasael establecimiento de calle de la Bolsa, 19. Para más informes eri dicho. eátablecitnie?it9.
contra ineendios O o m n a ñ ia  In s'le sa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260- niilló/ies de pesetas Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efeo túa los seguros á primas equitativas.Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de éá- ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabUidd cesa con la pérdida del capital social y unida esta círcüris% cia á los inmensos recursos de que dispone la CÍÓmpañía, - pfif ce á los asegurados la más sólida garantía para el cump to dé sus compromisos.Dirigirse á sus Agentes; A . UTRERA y HERM ANO.-Te* jón y Rodríguez, 39 pral
Bevencieiipuertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina nuevas. Calle del Qistér 13 Carpintería.
alquila . .la casa núm. 51 calle dé Mar moles propia para cualquier negocio y la de Dos Hermanas núm. Sen precio arreglados.
304 EL MARQUéS DE SIETE IGLESIASllevado. Escribí á la marquesa imá carta, se la envié con el hostalero, y éste también ha desaparecido.-  ¡Ah! ¡la tigre celosa é irriíadá! conozco bien á la mar­quesa desde muy antiguó: siento lo que sucede, porque os lo advierto, tal vez á estas horas no nos sea posible otra cosa que vengar á Inés. Valor, amigo mió, valor: voy á probar el único recurso; voy á enviar un correo al castillo de Montan- . ches con una orden del rey, para que suelten al marqués de la Fávara; es decir, para que me lé traigan bien escoltado á mi casa, desde la cual yo le soltaré; y como no hay que perder tiempo, os dejo. Tardarán muy poco en venir algunos criados mios para serviros y por lo pronto voy á quitaros de encima á ese enojosísimo alcalde. ¡Hola, señor G il de Barriehtos! aña­dió don Rodrigo, en voz bastante alta para que pudiese oirle desde afuera el alcalde; entrad.El alcalde entró instantáneamente y se inclinó.— ¿Qué me manda usía? dijo.— M i amigcvel señor estudiante no está ya bajo vuestra Ju­risdicción.— ¡Ah ilusírísimo señor! ¿y como ha de estar bajo mi ju­risdicción ese caballero siendo vuestro amigo?El alcalde habia soltado sin saberlo un sangriento epigrama al omnímodo poder de don Rodrigo.—No deja de estar bajo jurisdicción mi amigo, por serlo, dijo con acento acerado don Rodrigo, contestando al involun­tario epigrama del alcalde; sirio porque goza fuero militar, y solo puedo juzgarle yo que soy su cápitárt, en nombre de! rey, y por medio de las reales ordenanzas.—¡Ah! si ese caballero me hubiera dicho que era sol­dado, no se liubicran escrito las ciento cineucnt/i hojas y diez jíncas de qi-e iiasía ahora corista el proceso; porque yo soy un hombre íionesío, que no me meto en lo que no me in­cumbe, ai invado jurisdiedones que no me competoio ahorra­do se hubiera ese caballero la molestia...—De que le quemareis la sangre. Bien, es que os ha dejado
3Ó1EL MARQUÉS DE SIE ^  IGLESIAS—Inés de yo no sé qué.— ¿De Mendavia?— Eso es, dijo cpn recelo el estudiante. ¿Lá conocéis vos? ¿de qué la conocéis?—Muy celoso os mostráis para no estar enamorado con to­da vuestra alma.— Loco, desesperado;—Pues alentaos; que tan gran persona es esa señora, que en verdad os digo, habéis hecho vuestra fortuna enamorán­doos de ella.— Fortuna y graride ya la tengo, y más no necesito, dijo con una noble altiyéz el estudiante; lo q u e  anhelo es la felicidad qüe me han robado con ella.— ¡Ah! ¿la han robado?— Sí, una mujer infame de quien he ténído la debilidad de ser amante, y por la cual he Sido herido.—¿ Y  se puede saber él riottjbre de esa infame mujer?— Sí, sí señor, y tanto máS; «uanto que necesito me ayudéis contra ella: esa mujer es la marquesa de la Fávara.— ¡Ah diablo! dicen que su celoso marido ha matado ya á cuatro amantes. '— Esto mismo me habia empeñado en sus amores.—'Paréceme que sois íemérárío, joven.—Yo amo el peligro.— ¡Bravísimo! casi casi estoy por nombraros alférez de mi compañía de la guardia alemana.— Acepto, aunque para oidor me guardaba mi padre; tiempo habrá de soltar el coleto y la coraza, y de ponerse la toga.— Pues contaos rni alférez.n -  Miñor marqués; y como yo se que el duque de .Qt. >odos los empleos os daré lo que valga mi des-
Notas Otiles. B © l© tííi  d f i e i a l
D eldio’7Circular del Presidente del Consejo Provincial de Industria y Comercio.—Real orden del ministerio de Hacienda resol­viendo una consulta del Delegado de Zaragoza.—Relación de los pagarés de bienes desamorti­zados por la Intervención de Hacienda.—Anuncio de la Tesorería de Hacienda sobre nombramiento de personal.—Idem de la Comandancia de Carabineros de Esteporia relátivo h la subasta de caballos de de­secho.—Servicios prestados por la fuerza de la guar­dia de esta Comandsncraj durante el mes de lulio ultimo. .
—Requisitorias y edictos dé diversos luz^ados. 
dp ® pisírlío general sobre sühaá̂  
tasde piedias, espartos y plantas ĉ leresaSí
Jamones y embutidos, 224,OQO Idíogramos; pe* ítse as 22,40.28 pieles, 7,00 pesetas.Total de peso: 5,653,500 kilogramos, Total de adeudo: 535,66 pesetas.Recaudación obí$!tida en el día de 1? fec^j P®' ios conceptos siguléiités»Por inhumaciones, 407,(X) pví'stns.Por permanencias, 62,50.Por exhumaciones, 00.Total; 469,50 pesetas.A M B M I D A B B SGedeón, para obsequiar á un amigo á quien hs convidado á almorzar, dispone que su criada maS una gallina; pero examina el ave que ha de sersa crificada y dice:-Me parece muy grande para dos personas. Mí
©ivlUl,  Juzgado de la MercedJl'^ cIscoM érjd a Pardo, Antonio  ̂ jiffléiiez \yitteiiibetg. p Defuhcionés: Victoria PamirezGómez, Francisco raiacios Sánchez y Antonio Barón Fernández.. Juzgado de Santo Domingo ivacirmentos: Juana Rivera Aragón y Eloisa Fer­nandez Espino.Defunciones: Aurelio Caro Prados, Magdalená Arenas Orúz, Bonifacio García Sánchez, Diego Jyienclez Rubia, Rosario Led^sma C arrera y Matil­de Soler Romero.. . . —̂ ■ ■ ■ I ■■.iiiMiiiiw Biiw ll■llillil|̂aw■BalfllacÊaBatgB̂, Buques despachados Vapor ^ñdaluda», para SevUla.Iderp «Cpnde Wifredo», para Valencia.- Ciudad de Mahón», para Melilla.Antonio Velázquez», para Aguilar. Aragón»,- para Valencia.IdemIdemIdem O b s e p v a e i o n e sPEL INSTITUTO DEL DIA 7 Barómetro: Nueve de la mañana, 76 j,4(). Temperatura mínima, 2 Í .J .
Idem wM ima, 26,0.
Dirección del viento, E .S .E .Estado del cielo, casi cubierto.Idem de la mar, marejada.
pddecís,-u de aut;icz dü la guardia áiamana.Sin duda queréis que yo m  ^noje cpii yps cuando tal76
_  MatatíL©!»©»Estado tíemostrati'yo de lás roses sr.íjríHcadas ei día (>, su peso en cán&i y dorechcí de adeudo por íotips concepios;23 vacimo y 5 íernsras, peso 3.199,000 küoííra- mos; pesetas 319,90, ^44 lanar y cabrio, peso 611,500 kilogramos: tít- Setas 24„46. *» » r
peso L619;000 kUogramps; pesetas
râ  no mates más que media.«» *CotiSlílta médica;—Pero, ¿usted qué siente?—No podría decirlo; estoy... asi., destemplad® —Pues entónces, á quien debe usted ir á ver e al afinador.
T O R O S«Macliáéo» y  «Bomba»Estos diestros tienen predilección por la  Vewdel Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donffi se sirve la verdadera sopa de rape y el pía» paella. , .Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos® todas las marcas. Hay mariscos. _
161,90.
J J
^  ESPECTÁCULOS. .TEATRO VITAL AZA.-Gom pañia coimco-Imc dirigida por Casimiro Orias.A las ocho y media.—«El húsar de la Oua™**A las nueve y media.—«Ei arte de ser bomm»-A las diez y media.—«Pepe Gallardo».A las once y media.—«El perro chico»,,y ‘El tón». ,^TEATRO LARA.—Compañía cómico-líricaoif gida por D . Manuel Zambruno.A las ocho y media.—«El capitán Robinson».A las nueve y media.—«La corría de toros».A las diez y media.— «̂La alegría de la huerta».A las once y media.—«Los.guapos».Entrada de grada, 10 céntimos.PABELLON PASCUALINL...(.SUuaóo en la-M'itKidade Carlos Haes.).Todas!a,snoches magniíicafuni-ión, nucconst rá de Varías scccir>r(es.éM'iri;i¿.ido:-:c en v.ada u* de ellas ocho pcUcuías y prec;eníándosc' los exc® tríeos musicales Los Pipos. . .Entrada general, 20 céntimos; de preferenciaTipografía de El Popularí
